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i^\s^ j\j^\j l i j l j j i l l iA j l ^ l <^l 5 ^ U 4^ ( j ^ ^ l i l t . ^^:^ ^ j l j j i iajL-b 
j j j ^ js j j i i i 4_jjj*ji ^ :ic.l ;> jjia ^  ( ^ j j i i cjj-iii j ^ ^uyii juJi 
Q_^Jall «J1_A j ^ »-i>-f?- j j - f i ^ J - J ^ CjLjLiil j ^ 4_l ja. Ci_-»li x S j t ^ J L J J <-JJ1 J 
1UL^A\ 
U ^ l j j JAJUJ <J&\JU p>JJ • * ' ' j ^ (j^ iyiAAA ^ J ^ 4 - j ^ . OjAUa AJU ^.juo^jjlli 
\j^ < i j > j ^ ^ j t. L4-.:JICI ( > u ic 4-Luajj 4ii:)Ui cUic JL£ ^ U ^ L * ^^J <J 
CjLjjkillj JaUJI CJIJ^I liA ^LUAI J ^ UA ^ > J ^ ^j£3l jijSll j U ^ I ^li^ ^J[\ 
• •• • 
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U ^ j t i^-iaail 'Li ^ j j^ iH Aa.jllJ ^^^jSll j U f i V l ay^jj <^ i^^jj^^ <-^J*J 
. \^1J» JJJJOSJj5l ( jS jA j (-j|jSlI j lax-VI 4 ^ j l ( jc tlu.iaJlj 
J J U J j ^ l QA^ ^ ,^l^j :U j Lu i l Aisj AaJljill <AKH Ai^L : ^l!iJl J*-aill 
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.CJUJIVI SJJL.1J jJi^i^l j e ^ l (^ ^ 1 <^:^ J jV l >"i>.ull JjLu c^ibuu Jc 
. JIJSJII UJJL.1J cJisJIj jSi l l c j j U U ^j<JI j i jSI l ^^ <kM\ ^ U V l ^1 j j l 
Oj-i^u 1^ U j j A tU i i i l 11A « .U skj jLjuJI A£^ LJ -.{jtjll (>-iill J J U J Ujfl 
<j.:5b j^uii d i ^ i j jLi j j <x.\y\j jU-Ji a_c:ii jjVi ^1x^1 JJUJ Li=oi 
:d4aail2tfLi 
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t>« 4jLi-. J jA. frLftLtJl j j i j c j^ lk t*lUA (jlS j l ( ^ ^ j j l l "-iaj-. jSJl ^ (jjufliJI 
t^ lu l ^ j U j J l <p£ 4^ t j r ^ j j l l lAJ j j l 1^1«.!jVl <iU^ -i*J J^i5 (»2 JL^\ 
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Cjbj ixJl ^ j ^^^ J j o i l l ^ ^ 1 ^ ^ U t j j L ^ J j>J l ^ V l j ( t i jUa ^ i ) 4_jSi]l 
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O^UVl ci:)LLvl ^ LcLca. j ^ l 11A J I J-1U,1J (_^a^l j ) j^iugl j A J di^Ull 
jSLS a«a-« ,i» i^ : r j i l j jji->"i; tVVi ^r i--->t •^^ •••1 -^ 
. Y . 6/^S^\ 
j ) (ji—au^^^ (jjm\W\ia J ^L_9 'Lajd / e ^ l ^ (^^^l^ji ^^J^\ SjJtd (JjSJ >!^LJJI 
t j _ ^ - U j l j La j S_jJQil «i lcj l j i tiilJ j j 5 - d ^ l j t X( A^ J^jij I j jL l ^jl ( j ja j iLa 
^^^u JJIJ j j j jjSxii AJ ^  V 4 «^u*ji j j i . ^ ^ j t ( ^ v i bulb j u ^ v i 
. (jJjJaj\jfcAll ^ A ^ *Ja i iJ j (Jia\ji\ QA (jaJi L i j i^ ( . j ^ oijfr^ (J-^ 'J^^ (.5^ *^  ^^-^ 
j j i j j Laj l j ( j j i l jaJb l ^ l j j ] ;jS-oJ V Ajjj*<a <^ljaj«-« i t .^jujjAiia-a cl i l^r^xi ( I 
1^1 ^Auij A J I C ^ I (^^J-^ Xoa^ I m i l (jjLLuill pLuJVI CJI jSkAA ^^c- J a ^ ^ ^ l 
J l j \ 0 IJl i t A^Aji ^_jlc. <^j:> (JJ I I Jjoijil i b s u j I j jS jJ ^ 3 - 9 till j a j t o (J1AJI£ 
\ g'u S J ak,lj _^^ 2JLJ j»ia ( V^ I A j j l xlaSJljt <su» 4 J j a j t x tllll j a.^ J-a /5-iJil ^j-ai- i i 
(il i j Q C /f i i l ) p>J O^J ' W ^ J ^ l^jjlc-li JOskJjt (JjAA^ill kij..a l^JC / c ^ bi^j 
.i(U:bu Ui O.:L^^I ^ l j * l i l JIJC ^ J l^iLojj t$js^\ ^J^ ^ I j^ l Ai*^ CSiL^Ji\ 
u 
O JjBjua l a t a /eJ<Jl -iJC J t^juij AAy^j ^ 1 jSH j l a X - V I -
" ^ f 
- f ^ 
^J^^\ 
: (jhuil ^jj;;-"^ «^^J SiJ^'^ 4 J ^ oj->»<< ze^ A ^ J SA^ 
^^] j A i l cIjKa.n ^ ^ AJL CiJl^ U l ^ «.U ^ 1 AJXJJ^J AJJU-J CJ] ' JjSH 
jA j j ic. jSL-aiil j j i I A I j j i AJSIJII ^jifcAil 3jlS*il a jajuaiU ("u^-'k A^Uall ^ j j 
j< <^j (j1 « j J£ ^ ^ ASli < ^ 4-aJlill M A^^ j jS ia ^ j V l SJSUJJ J J A ^ I 
J__aj4 4 aUSlI ^J—J (_sij lg^.^i.rt J J I ^ AJjjLa l^jajoftJ AJOIjja-a Sjcolt (Jlajlj 
.1 ('oJ^\^ id a i j 'JSlil Or> 0 ^ \51) : Jlia A l iU j j ^ J i i ^ i i l U : i ^ 
ClulS l ^ ^ j A i c -ail < ^ J j ^ j i l d ix j ^ 1 <-»Vl ci • ( ^ ' 
j _J i£ i j ) : ( A^ ^ ^ ) ^ j j . . . II JJSJJ Y(t_.j*]l A i i j j l U J M ^ t ^ ^ - J 
_^^J k^ .Ifta-a Lmj 0 jajoa Clijl^ UA (>O t V ^ ^ U j i l JLaSj t ^ l ^ J l a j i l <j ik. 
4 JJa-*-* ^g j^'tMuft A»A'yryA (JjSfr Ajall La (jj»i^ (j-a Ajlac. Ajjj*>a ^Auij Ajlc. i^l 
•i^U->j ^ j a £ . l i SJjJtll AJUJ S_^J AJC^JLJ (_5iAJ (^Ult >JJ^I u ' J ^ ' (^ j A ^ I 
j L ^ . l 4» l i u J ; 3 ^ a J u ' j * ^ ' c K - i - ( J j j b - Y 
\ \ JJMJ^I 
I A_j | Jl A^^b l l <JUIIJJII (JA 1^^ ' ''^-^^ (£.^^1 ^jx^ ^ IAIAVI t. 1->J 
i l j j VI (J-J—S oJUji ^ I j J j j j j b i l IJA JJ.iaJj 4 jAlSil ^ ^ 1 JJiibil c_ijU. 
t _u i ^ fjA ^^AIXA I j i L ja ) : ^ j i i l j l l J j L US > i j ^ l j^ jSi l J j j j JJJS I j j ^ - ^ 
^^.Jia. 4 ^3iai<Jl ^ \ . ^ « l j t <xiSll ^ ! ) L J ^_JIC 4^L<ua.lj l ja . l j !)lua ^^Jx-all I^ A 
jSi J j t ( U-a -USj t i i U ^ I ^ ^ AjUa. j_yJ«-4 j \ £ j 4 ^ ^ i ial ^ i ^ JjS J ^ (jl£ 
Ij—L^j '^ '^J J^\ J^ ^ ^ t i V Al-i^ ^jSLi L i ^ l LJAJ Q\1 ):(^UJ 
t i l j a i j ' ^ t j l i j j ) I ^^ IJU J lSj t ( f i i L»°ji AJ j j i j j j j i j ^ l AJ j l i J i i ' 4 J I ^ 
( j j J •"•>>' SiLuui L-uik ^ t S j j ^ I j ^ Jt-aliU I j i jS j ( j lJ ^g'< r^Mi\l 
rr. JjVl>Ji 
A Jjxill •l.—uil^l Q I J a^jj j al uij AJIC ^ I (^ i^iuta .loa^ lj.Uui ^_^ J j j (C^l 
L^oli ( S j J ^ l j ( J jA^ l j (—lLakC>yi i-J>9jA A J & J J ALSI IJSSJJ ( (ft^)iaAll ^Lu i& l j 
( j l j t e j i l a i A1 fj\ \ Ajjl j iJi (JJLJVI t>» AJIC j l i j ALUIJ AJIC ^\ ^^ij-a -i^l J j * ^ J 
; j l J ilU A^j k^JJ (J J ^ - ^ J jA^^J * J ^ ^ '"^J^ ^ ' j ' { ^>^^ cJj5 O* jA 
jJAi 11 j J j ( J j ^ 1 ^ («^J *U^J*^ J J ^ ^ 4 L S J ^ ' '^^J J * - ^ W * J ^ J ja-uiilj 
: Ja.1 jA d i ! ^ (_5ic (_^Aajil frL> JSJ 
JL_fl ( jaJl j (JJiJyi (j-a aAJJC. (JjUiJjj a^jUib AIC <-JJ1UII J ^ 4J^ j j l jSI l j (_$Jaj 
TAY (^ijSi j j L a (^iiiio. ijjjjii *£.y^\j j l Jill jL>c.)- ^ 
r t j _ ^ i -o 
Yi . j j M > i i 
I j j l i UAJC. (JJC. U l ^ l l i * c j j j (_ii i l i ^ (jlJ ^ ; i^J^ (3^ 6,1^ 1 J Sjjjoi (Jloj yljjVI 
La-a J^ji ( j ' J ^ ' ' ^ C5^  iJ^ U' ( J " ^ ' U->^J:J ' j ^ ' * J j ^ ^ a^'u .i^l /»"iSjJ a l j 
^j 3 I J) »^j ^ a^\ -jj •••»''' ( J ^ I J (JA -.^r-l'i-iSlj ( i ^ l j j j « ^ ^. jJaj lx^l (_3a^wU 
a ^ (_5jl j S j t . A j a ^ (Jjfl V > i u i j AJ IC . <U1| ^_si>-a (JjJolj i l <J f,\^ La ( j l j 13^S>jJl 
A__jj|j45l (Jlil^U a^LoMil MJAJ J J I (JA aA j a £ . I j S j J l ^jl .i«J A ^ l j l k j aAjS-a 
>^.^ .ui—&J1 I j—x la j (j l j_^l -^gtrtl 1,11 n j_jic <ejijSil laJlil j i i u 6jS I j ^ J ^ l ( j l ^ J 
: ^ \ — s j A i j L t i i i j (jC ( j i jS i l \ j j . i a j j AJI) g . l i n^V i j pLajjiii ^ ?^Ji^ l j * i a J j 
Lj (JfrLuuJ UAJ /(jjjJ5u 1^*3 Aaa IJJJIJ (jijSll 1 ^ l j * l ^ U I j j S ^jj^l \Mj\ 
LaS O^^i^ l ^ ^ (JA ? < L « Sjj jui tJiAJ j l lAXLaj (JI^JVI (jfr AA_)a£. ' ''••• La (^ j3 
4 <o\ill CjLaiA-a]) ^_^ A-ijJajJua La IJiA ? j i . 1 ^ ^ j A J pLaLJl QM (>a3uJl * C J 
. UJAoil 1 ^ (JA 
Yr SjLB- Y 
Y-\ cjL^aj- r 
Xo. dj^s^\ 
4 I a J U A J I j_ylc SJJS]I i » A ^ l j AjJjSfr j » ^ <-r»i"J ^i'^'nlS t_ij j i-a jdl) ^jl V j J j 
bl—ix^ <k k-aj . i-Jj 44jailjS 6^ja.j 4jla c j« jA lilli ^^j ^Uajll ^0 IAAJ 
t ^ j j V c^iii t 3 j ^ b j iaLki i j e>ajUii 
j V^ ; j l £ A^Sij < (.XiUJ) ^Jc. t>jJ\ cjlS 4jk. (_>«\5 (^iil Jx-aV) ^J->' ^-' (_>^1 
J u; l3±aJ AjJajU-all ^ ^ ^al) ^l l*J ^^1 ^jkil i^^ jL- i l l j l ) I^^ l j l l <J£^  
U (jj«jkLuL} V j I_JJ1UVIJ jJiJil Ji-» < ^ UJJ-^ f-^ ^] 'i^J^ '^-^^ U'j^' 
- 1.^1 j l£ V j ^ JAI IjJjSj ^ Jl t^ Uua (> tjijSlI JiliJi AioJ U ^ j v^ljj 
r/ . . . 
• ( ("^-^ J L?^ 
Yn . Jj^>i!l 
\ A J j j l i 4 j i jS i l j l ^ c l ojs^j QA AijA-all j^] >!iLuill ^ tj^ j * i l c5 jJ j 
oL_s -j-jj 5 ^ 'uji^ V cjijSJi r.i-A jioj 1 jit: J ^ ^ a= i^j LH^ :)/! ,^II*-^I 
\jA ui J — I j C a > ^ J ^ (.Mi XJ» aAJsJZ. ^^ic J ^ 4 j l i ( ( ^J^ jJ^ p^'* . ' ) ^i^ '^T.1 
^_5Jj «ii j a X . (j^ji (J^J^^ p^-*j^^ A i j l o A j i j l a i a^Loia.V s^ls ;3JJ ^  S j ^ l 
V A _ J i9^>i-a3lj J j L <jl ( 3 J L J | ^ - j i S j j l l J j S j^-a j A l l a l l j c. <J Jsoaj j ^ 
j _ ^ o j ^ l a^ t lu i i (^ j i i AjSkU (j-o A J ^ j aA j a j u jSl ai U A J ^ W ^ j j ^ ji (JA 
(j^j i ( •AJJ«J piUaill ^c i j jA I^Aj ) p ^ j ^ frlij 2:-a <5ja J J I ^ AIUU t j l j j y ' 
^ re j u ^ i^_ i^ ^_p^ ^ JUJVI Jii sjuyi -v 
\v . cb'^J-i^ 
^2Ji l j j l £ j S j j x ^ l j frlSiiU I j j ^ l j AcIibJlj Aa.\juaail «.)j^lj t>aiilj ^jluil 
j j__a,j A ^ j 4 aA j l j i j jkj-«!JlS J J ^ J /»AJ^^-i"! tdSJ ^ ^ Jj i j Lo£ 6 j f i . j <JjaJ 
(jijSSl QA p j j j 4i^ >*-aJ\j JjSil j l ^ ^ J (ji U4> ^ j j j ^ I ( e j ^ i j (JiiskJ J A £ J 
iV jjjjJl Ajc- jkwi J o j l ^ j O^J^J tsJ'j* '^ j'^^^V • 
XA JjVij^l 
j»_J U l iA j t jL^cVI ( > (J j ^ l ^ J ftjajt^il <^ ^ 0 L?-^ >^ ^ C>J JO ^ 
Jj_51l J__kj1 .*< j ^ ( j i j _ i 3 l j U c I ) Ajl:iS _^^  J j j ^ l >^«JI ^ ^ ^ 1 jJI 
A lihjbuo J—C. uJjxJl (-j^>jua J i l j l (_^j t4ijjL-al ( j l£ jL^C-VI ( j l ^^ j ^l^ajll 
/ ( J jail V ft j > * ^ l jA 
j—sucall <A.jll AjjJaS J j a . I j i i ia-I ^^^jil t^JaiuJl j ^ ( _^ ( j ^ V « - ^ AjSUil 
Aj j A i j 4j l (JjSk t liii-> Lai£ j l ( (djLiuija j j i c ^ ' - ^ ' j ' f ' j ^ * j ^ ^ ^ j ^^J ( ^ 
V) «^ i U j t ( ( j iu i j i j i i l AiUa CJjJj (Jlc x-Ja-a p l j j Lu^aC (jSiVl ^ 1 ) A J U ] ! 
. r ' \ . JjM>i i 
• U i H ^ J OW^J t > * ^ f^^*^ 
QiLJi ^ ^ V ^ . ^ A-^a. j ^ t^ljJLlJ U ^ ^ I jS jJ j j tAjJjxi) ^ i i l l I jxujJ 
U' tS—^ UJJ^^—^ f * j ^ Jj?>->Vu.« I j j l£ Cjajil liliJ ( ^ VJ*^ ' U*^  t_>ajj-aiJl 
. ^ ;m\ l J_>ftVI t>e Ajaj*-o .-»g'i<l<^ j V ^ j^ic- J^Li l 4j£i (jl jail IjjJajUuj 
( j :ajVl -i^ lll d j j j (jl ^ } < l j j j i lo A-olc A ix^ Lff^ ^J^^ jW^V^ ^J^J "^ ^ -lU^ajj 
.(-Jj j i i l tjc. j l i i . y i • 
• (Jj^i^ jLa£.yi »ja».j (3* ^Ji^J c^-*^' j ' - ? ^ V " 
r. - J j ^ > i i 
J j ^ l (J i j i JS t ^ l j i i l j W ^ V ' P,>-aj-» u' tP) « ^ ^ ' 1"^ ^ ' - ^ 1^ ^J^^ 
Vl ^ •'«" (JLoSil o j j j Aja t l i i L l ^ l j Ua Aiaj Cijl£ U j j j AiJla U»j* j V j Uia 
l j _ Ju j l j » .* (jL_uil I j—A-jU ^ . T j j j x j j l ^ t ^ j i i i l uW^l j ^ ! l i i ' CJS J*J 
U^  C5-—^ ^ " ^ J J * " ^ UrJJ J A J ^ ' j f^^* ( i j ^ J ^ ^ 1 ( ^ djLijluuiJI !)ix.i ^ 1 
t l m l l a A ^ f * * ^ J "^ J ^ ^ J (JJ3 C>> ' ^ ^ ^ I-JJC. a!)*£ll j j l j IJj ) a ^ . la - l j l l 
4 £i 'L—JIC < _ i j j j a« .^J/> c tj»j°i <i \*jjj pUjI j-a Ai i j la jcLuill e ja j i^ l ^ 
oj lb J I A X I U I I ^ (.5-i^l Aa-all ojj^ ^ 1 A ^ J L J Jla-iJl I^ A (_^ |a>^jiiJ <aJJJj 
n e j j - i i j AAja.j i^ijili jW^yi - i 
-X) JJMJ^I 
tjL_S L_iA t>-a j i ^(l^jajsu ^^1 ^i i l l j ^4J1& JLU (^ JJI >^>!5^ l ^ JW^-VI 
iji—u Q\ \ iA J j l a J t- j j ju i j (^.iaJill 4J ^ J ^^Jll jlaX-VI jA c ^ ^ ' j W ^ V 
^_^—i ^-ftlila *JJ*-aJ f ^J^ I O^J* '^ ( ^ C e ^ ^ ' j W ^ V ^ ' j - ^ "-""W " ^ 
( j i j—il l 4—uiljoll oA_A (.'i IVij tU^ i p j a <jl j^ yifr J^^LC-VI ( J t*"^; j ta jJ i l l j 
j l—a£.yi ftj—SLJ ^_A Laj 0 j.-VTo (jl£ I JLftl <*<-%i ^ ^1 iiy^jun ejlAAtlj o j ^ * <t\\ 
^1^1—i-a f,\j\ tj^aii] IjAjuajj t ^ i j i AijS JS ^]i!)lcl j.^nVilJ t Aj-a j^LjuVI J j a l l 
( oJxa^^ L-VI cuVliaj ) lAAufl o^V ( tjljSJl L K ^ 6ij^) J c?ill£ ' S > * ^ l j 
jl__a£.yi j - i t*>^; (JA (3fwl ( AV'AA) j-jUaiJI (jLajLu JJI ^ J t>t_iuj4i l j 
V j ojJ^i-a-Ji 1 — i j ^ V "<—J] : I j l l i Ac.!5bilj (-JjiL^jxil ]^>!A£1I p l j j i JJL-. ^jc 
Ijlla : JJSJ J l ^Ji\ ...i^^:iSl\ QA bjp. (jijSlI AJJUA AJ aixj j&Ua j-aL oJjO^ 
ftj__ji] l^Jla Jbkjj V (J-iill ( ^ ^j iLi iAj .^<uiill j ^ Ajj jc. ^»!)l£il j j iwui ^ J J ^ j 
. ^ j ^ t*lij j^i» j y i i (-sfljj V ^ i ( j U - u ^ tjU!A£il J 
J l£—il jA LaJJjcAj J ^ Ipl j ^ J ^J I J V J jkkil IJA (jLa ^^ Kjiii V l ^ j <liia 
( j l j _ i l l 4__C.!1J ^jJL-b_^ Jj^aal 4^UaaJl (_5A*-aJ UA <> 4 ^(f»^) ^ ^ <J J j ^ i 
^AJt&J O ^ ^ a - u i 
(.\ a. 6JJC. AJlLa (Jijl l i l t ^ i i l AJ j L i V l (>aa>Vl A j u i a ^ k^!>LSil J j j -a9 l^ j ic 
j j _ S j (^ i i l c 3 i j j i l U j U i U i j i ^.^J^l ^Lui Ala 4 J j ^ (^Jill ^^Jx-Jl (jAii U <ix 
. ^ ( <C.!ibi\ ia J L J I <x-a 
Ai i l i i l ^ l > ^/ Sj^lS J j a l l 2tc5b J t i j j Jj (—*£ ^ <5CJ) j U J I 
j V i<^ULJl C J U U I A I 4 ^ J j V I ^ l i^ l l t K J u^ M^J ( ^ I j ^ l j W ^ V ^ J - ^ j ^ 
4 ^ 1 j ^ l ^ L ^ i i J < J t l j j 2LU11. kjjyn VI ^ V t_pljail j U t ^ l cSJljjj 
Alubjl*-a 4 ^ J U V I lA.iJC f^cJaajj ^ j J ^ 1 J*-aJ ^^Ja. Lubau j L u <jJa*J (JauaJ 
4_t.UJl j L _ i i i l 4 _ a j 4_^ i j j l £ j i j S i l j U c I J t5JJ j A j j U f c V I < ^ j : i ^ ^ j 
I j i l c j ( 't>Jj*M ijjj^ e j U b ^ 1 ^ j ^ j \: ( j l jSi l j ^ « ^ l K i ^ j ^ f l J j L <AlaJj 
j l l ^ L i j ^ AJail j l^ l lx> I j j j j j j A-olS ^txaajl ^^ I j ^ ^ < 4jl kj\j i t j J i c 
1—aljjll j 1 a l i i j I j ^ j J j ( j i ^ l j L?J=^^ J <i*i^ J » l^-iA ?tl-al UJJC (j l (_5jj 
^-Ja ^jJajA cLcuJll <A.jflUj lila, _j l j ^ » ^ ^oL ^joij ^ p. Ai ^ U l£a . ] j U l i j l J 
<a-u-aa ^Uiaill oiA J j L Ida.! ^ J^ ) :i i l i j ^J J j i j (IjbjiAil Q^ l^lja-l (^ ji) 
(JjSa—Sji 1—4^ 1 j W - tcJ^J«-*i IAUX-O 4-apiLa (JJJ;^J aiaill j^-a \g'^ \^ <^ Jjiisu j A j V] 
(-LisJ ^^!5bil o « j ^ l ^ ^ lis IskJjAjl (3^3 U^  (^W-J=» '^ pLkLuil I j i ^ j 
^ j-bj i l <iU!>^ ^jJaJ tjl ) ^ ^ ^ AAil ^Jaill j V U ^ (JjL-aiil ^JlCj t^\juall ^ j 
j l j l—ax.yi ^^ ^ t > j j j ' l j l £ ^ (J^JLOJI ( j j i l l ^ Lai 
j ^ i j S l l JUaJI j l > - ] j l j j L i UiLiSil <JUS ^ ^ j l J U ^ i liA j ^ ^  j j j l 
» ^ j ) : Jji?a Ajcr^Ul c^ i i l l j J j ^ V l ^ J j j j c^ill jA j l ja l l ^ J lijxa 
ro . ^/^S^\ 
. \ V U £ l ^ 4i->-i^o CijL V l j ^ 1 ^ VI U j j j j V c l j ^ l j j l > - V I 
. IgjUtA^ u'J*^' J -^^ (JAJUIJ AJJIIJ t 3 ^ ^ t 5 ^ J 'W^-*^ Uj.'Hi ^L». jaJl 
(JJXJI *! ftisJl J ^ i tj i .lajxufl ( ^ j a ^ l AJIUJI tJjSJl j_5i) UL-flj La I j l j 
4ji.jll ^_^ -ua AjjAa. j*-aa <jl V) jL>cVl ^1 j J (ei JW^JVI ^ U ^ *^^i ' ^ ^ 
j l 4 i j j ^ U IjllS ( j j ^ l J jS I jSla ftj^jJl AJL t ^ i j j (SAajll <^ A i j (ci l l jauuJl 
^Jj <-JJ*ll t-JjiLuiV <Jjij^i Ai i l i -a j (_yaS\j^\ QA j i j i l l j i i . j l isH*^^ j^^?^V^ 
^jkii ^UiL. AJUS _^^  (—AnYncj) ^^i£^i ^:)b]i jUtVi y u - ijijUj j j i i i 
4—JJljuaj 'LuU-a <auu<aj Ajaliil 4A . I J - ^J A J J L I I J -cJi i i jajL-a (j l jsi l i) {J Ji i) 
t j j j l l <Alaluil£ villi J Aiiuaj j jLoj V j t * l j ^ <Jl tJ:iJj j i jSil j ^>^ ) ' •A i ^ j ^ j 
VI ulj—«i' JW^) ( ^ u^ A3JJ (>i Ujf- V (^UlUj ' V*-a j jLc j V j « i l j ^ 
jl—aX.yi Aijia. j ^ l Jjuflj ^jl ^jy^'inn La^J i^Li. QA ( jLull j <^Ltx]l ^ 4 . * ^ 
AA_a^j t > - ^ V j * i l jX_j >J j->r. jLa^V' U ^ d ( ^ ' j ) • J j ^ t?J'J^' 
4u^ i_ ja ^ j J j j L V J 4^vXail£j t l ^ i ^ j jL« j V J ii l j: i j u J j i ' <-^ii--l^ 
J « . j ( J j i i l ^ l ^ V 2^U11 ) j j ^ . ^ 1 o j i - i i ^^ ^ j ^ \ J jail ^ j U c V l 
^ ^ "^  i^yi^ ^^jU^i (jikucM»jUt) u^j u'_ '^ j ^ i^ c?_>'^ '^ -«jii 54-" ~ ^ 
^ Vo ^^lUI ^yjl 1^3L, ^ - ' 
r i . J jM^i i 
j\—ax.yi ( J « j V j ^ i t <A>j ( > y^\ ^ ^ ^ j j l l .iic. (^Ijall JIA£.!)L1 QI 
(-i 'dxaj j t ACjJiLa t_u l j^ j_^l oJjJ (Jjl J.ia-a L-iJla, ( j i olJJ V j ' ' ^ J ^ 'M .^J 1^ 
iJi\—JII ajuiSilj t(C.iaJiil l ^ x5 j 6 j ^ j : J j V I flJuuSil : QUJI (JOAUIS ^ I jLax-VI 
j—aJM ^1 t_il—JS (jl (.y,—axil (jJ—J (-J!iLi. V ) : J j ^ (»l^ (J^ J-iJ 6J?'J<-a * J ^ J 
t d j I i -J I ^ i * ^ jA (_ j^jl ^ ^ 1 ^a!)^lj x s j (^.iajll ( j l : (JjSa ejL?x.) ^J I j i i i i k l j 
^—Sj Lijj AJl j^ic j j^-ftsJlj t U j a £ . ^ j AJSJ t i3:ji" V U t l i i ^ MJ*^I u ' j 
(»-4 ^ (^oajJ) ^t^uaj V Ajl |Jc l i <iBJ Cjfi I j j i < JiUlVl j A j ^JS ] I ( ^ Jlolb 
(jl 4_J1^ tJ_SUll J j _ a A ^ V j t c?:b>:ill l ^ ( ^ j J^^ h^U s^iaU^I c W 
(^--j]l A—^1 (j<a <j£aj (jj j ju VI <La ^*i-flj (jl ^ ^ I j j l i Clu£ LajU. CisLu-a 
. r v . J j M > i i 
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(jiil__all t aU-;.' *^ (jjiUll ( j \ i ^ l( jJ^puJi j ftM*i Cjl iUaii ^ aS^jjj o^A.r>'n a S i j l j 
.AJIC. A I V * ^ ^ - ^ J C > ^ ^ CT^'*^ VX^-IA i a i l (J$l 
J) L M t ( j ^ Jifl] . ^ (>3 U b iiUih?l c> ti^Vl Vj j l i i j V j l jail 0 ^ ^^4^ 
I (j>i*si»'i J V j (J—*^ JAC. (JS ^ I i l 4 (jjtill 4Jx (j^a^l JAAII j l ^^iSjjSI (_5jj 
(J«ill tJA (_Ujiil l j i *a . j 4 ^ i AiSf ^ V l ^ijlla ( ^ c3*^l e^^l J * ^ - ^ ^ (>>J 
43—ic Jjo-joi)J 4 J J S J U J ( J * i )<-TJWJ OJ*^' J ^ ( C M ) <JV I^Jila) ^ j ^ U 
Ujrjk3L-S U^-aS^J U y ^ J V r J J J ^ t > ^U i j U y U J ^ ) • c s ^ ^ ^J^ ^ ^ 
^ . ^ j l£ dija. (jjSIill ^,^IJC. *t> ^ llaJ IjSli ' j j j l ' j Jl ljLc.1 CJIIOIIJ j j ia ' j 
IjlSU ): J U : AljSj 4 ' ( 'u j^L g - ^ Uliil lL,4l ' c j l ^ 11. - ^ OSK dl l y ^ 
YlJ l i iV l - 1 
0 0 if^\ J < ^ l 
tJ JJ '^j J ^ ' j e^" '^ '^ o^ '^'^ H 'u j j^ ^^ 'c^ A!^  ^ ^ ^ j ^J-^ c> 
: •. y< ' j ^ '^t ) ijbu A1^ ^ j j AiijSj ^ ^ > - d j ^ l s ^ Lo:ii£(Jxa) 
Aij5j 4 ^ ( JUU : 4 ' J 'J*i ' ^ ' J "f^ l ): J U i AJJSJ 4 ' ( J ^ l M^^^^l? ' 4 j U«^ 
Jx—jj LJ3ki LL_J^ * ^ '(jipj J4^^ IjIaBi 'jjjiill jSL-uix ^^ JiiSliij ) :(_siUj 
Ol>-all J j - j u oW <^j M j S i l S^ ja^ c r ^ l <^^3V' c ? - ^ ^ J ) c ^ J J ^ ' 
Ul—aJ .Ji^lj J:J^«jii £5^  Ala (Jj) ja.1 iail (jLoxluil ^ 1 Jail jLutluil (jc >JJ^I 
A__ji) j k i a ^ r i i i i A^j i i i :^ j \ \j^\ j j i i i J j (_ j t>rAi CJ) ^ U J J I J^JJ 
^^-Jc <^:i\ Cl^_j^ ^> Ala=JI ^^ l^l£x AiiaiSI ^ j ^^) ^UJI AKai jLucL? 
l i l l U 4—=uij (j i i j i i i l ^^ JJjljil (>> .1«JI ( J ^ l lift t j j l j ^ QAj j | j J l ^^ J^x-all 
(j—jSij Jk_aiii ^ AJIJ^JUIJ ^Ajoji ^ ^:ysi\ ^>ia. ^ ^:)uii ^^ i ^u i i j ) : i ^ u ^ j 
\ ' ro ^ - ^ 
Ao i jr Chj^\ - ^ 
o-\ f^\ (J^ailt 
J ^Vt\ tSLJJj ^ . i ki t- j jS j i ^ : u i ^ j j c . QA ( J j ^ i ^ ^ f , P ^ ^ j )• J j ^ fJ 
\^ \W\ ^  j>\\ jL-ax^v* j * ^ vijiiikii j c l j ^ jUJill A i^u^ _^ji (jUiii (>;a. 
1 g'iftfXo t \ ^ V - > I J J < X K 1 1 Jl-aai. JJjl*-* (>« j ' ijji > ^ J^*^ ' L>^^ ' oUx-a 
^J-J^ j — k t i (_5j^ AxjuaU Sjiaa 4»i>l AJJ^J t^ i l l ( j x j ) : (J j i i J A S J I (JX ALia. ^ ^ 
J£ ^ 0 ^ (JLWLIUII ^ u i ^ j V AJI V)t e. l^ l j S . ^ j . l ^ l j ^^J*-^ t_5^ CJ* "^^  (j/iH9\ 
V) A — ^ J ^ V 1*^  ftj f*ijviiti x.j)Jal j 4 ^ log n 1 (JJSJ Oi ( « ^ AJ9 (JAXIUU x_ikiajx 
. (j> j i i j J a . j AJI^ ( J ^ ^ 
ASAi) A - ^ l ciul£ UK VI ^ l l j V .^ixxll j Jiiill j ^ Ax^xXoil Cy^ Ji 
J L ^ I l i_A ^ j AJI j i i l . ^ j U i V l 4 ) > 5 J ) >oVl Ui^ lit AAjjd Jj l :ul l 
oY (^\ cMll 
J i l ^ l t>a_ju ui>-all l ^ J-M^i ^ 1 Ajjijall CJUVI (I5U c> <J2 j U ^ ^ l 
AJiill ^ j ^ l j i jS l I j l i l i l : t*113 t > j 4 jb>a j l iLkl ^ ^ AliSj ^ ^ J J J VU«ia.l 
'^ i J-JxS 4_U1 ' ^ , ^ 'c^ b) ): J ^ -^ JS AoM"^ )'> ^^ ( ^ '>* ) 
AJl^i ..1 AJ j i k l La£ ( ja la ) j>» J l j ^ j ( ' o j ^ j ^ ^ D ^ fJ h^^ji C> ^ ^ 
^ ^ \ ( U J _ J U I C^'I) Aj'l t*ll i U L I U ^_yJxJ c_jljill j j 9 ^ jSJ ^ 1 UijA\j <.Uil 
(_5_i J.I - J S-"'J—^' - ^ U ^ V U ^ ^ ^ ' ^ ^ (^'•^^ ( > "^^ ' ^ ^ >*^ J*-'-*3 
4—jiU Aiiaa Lft _^V ^ ^j l^»' J^ A*^ ^ ^ ' ; g ^ (jt?^' L>* ^  ( 3 ^ U^ ^ , > ^ ' L}^^J^] 
. Liatjl A I V ^ I J J j^JauaiLj {J^-^Vi lgj2L)l& J v l i . j ^ oJijaAll AJUOI j ^ 
O - t A_jl£^ J b u AJja <_ i^tJI ^ ^ j ^ l J j a l l ^ ^ C^^JJ ^ 1 JiUlVI c > j 
U > - ^ j A j — i l 'J3__A Lslic. tSLwu j t L i l k t (^\ tluf \ j V.pLuiil A J C ftjAijj) 
0"^  ji^H^ J - ^ 
10 
OA (y\jl\ (S^M 
'tS^oi-j LJJAJ l!| UUl U IjllS ) :sJjLu J V J j U ^ : J U J <1JS ^ i jL,j 
((j^\—jua I j ^ J I j Ui ^jA^Aj (JLui I A J ( _ U ^ I A 3 ^ \ 1 UC- IJM .IJC. (~&juajJ ^ j 3 j 
( j^—Sj A J V I JJJUO ^^ (jjjUaJl ( j c J.iC. ( j i j a i l c j ^ j ^ (JAj-a* t lu l L a j oUx-oj 
C5—^ 
< - J j i u J V J I J j * -aLa ( j l £ U i j t ^>»Vl <^ J*-<» cUskJ !>li J ^ n o U l t (>»Vl frUacI 
^—a '^ cr^ J ^ (^1 MjSil ^ I j ^ l :>IJJU ( ^ j j l l ^^ UUAI J c> H'J J^ 
A—oLu&lj L_JbU*x ^ d i ia^ ^Luijall S j j L J i ^ j i S l J j S l l jULkl ^ A^AliLall 
olj^S?! (j:axj ^ Ajl VI JiUlVI c> * jjc- UJ-^  - i ^ l J ^ V cC)L}kiil JSIJ ^illiS 
UJ^ MjaSI S ^ j i ^ 0*j5U jLui.1 > - (>a V j o i j ^ l 6^ - ^ ^ 1 ^^jh ( / ^ 
W • 
rA> rjr o^-Hi'- V 
1 J j A - £ 
o<\ <^niiij-iiJi 
&XJI •^j.j La j ^ i j J j IJii 'OjS t> iLI Jaiill liAj <ljaj ^^ijli Lujj Ujjc. 
' j j ^ V u l _ I j j ' i * ^ y - y Vl f ' ^ c> ul ' j ) : JU:i AljSJ A U U ^ i O- - ^ 
4_aj c> J > '^ c > ^ (*^  tj)-? "^ 3 " ^ j i^^y^^ "^^ ^ tj'' C5 *^ '"-^^y^^ 
t*llj t>» jLikVl frijj (> jxiill ^1 c^o^j JjSlI QA j j * ^ o'lM u' j^ ' J^^j 
jSx_J tjS i l l j IjJlS ) Cialjj Sji.1 j U l ^ ^ Jl*J AijS (> ^ ^ J j l l O^jJ L* 
t > ^ j t l j VUxla.1 Ji^i ( i iU ) j ( i i l j ) o^ W^' j^ ' t5^ ) V - ^ ^ f - ^1 ^^\ 
i_ijc,| j^joiSlI j j U . (^ill Jxall (jl£ Ui jA ^^gji^jjil JJSJ U S t*lli j jo i j t (.jiilj) 
c_iaj-a aUil (-iSj^l (jl t i i l j <L)U aUJl (jj«-»il 2:^ < jmlTn (^jJaj^j) t ( ^ ) ^-^ 
«—i—uijj ^^jjj i J a >AIJI (jl L J j i u ^Vj i (jia c5^l ^^J^^ <c^ AJOIAJJ (-_I1 jiHuil 
plj—k^ia (3^ >Juj La.^ j& AJ UJ,^ ik Laj j « • ^V^ •tgj-'ti 4 ><nSi x^ ajoi La.lJC. Ajl ( j j x S j j j j 
( I j<iUi tJuajJ j _ ^ AJj:a. j £ j ^jLtJ Lajjj Ajlfr (jj=OJ V ^ U ( j l j I j l ^ j S lilLJI 
AjiA^i (jx 4Jj i *J J V j l <--lL-^l LaC. la:5L-<a \jii»-i ejjjua (i_yaj2^j i Llaij) ia l i j^ l 
rvA r^ o ^ ^ - r 
^nSii j - ^ i 
( j i a j — « J l j ALLU 1) (_yj«-a cJ-ftaJ /gjSl ( ( j ia ja .J Jail C^J^^ (JAXIXAJ i r - ^ La (Sl 
: ( j ^ l ^j^\ J jL j ^ l J j j l J j ^ j ^ j l l j t3AaJlj 
Jui i l l 4 _ x i ^ j ft ; j l j S l l A i l jj-aJ La l i & j ( l ^ ^ j ^ j ( Usj) (c^J^il lg\<\^ ^ ^ 1 
I j -u i—«l j J I J all C - i j i i l Ai JjiaJJ J jS l l ( j j J j i t>* ' ^ J ^ U ^ ' J ^ CS^  ) u ' J ^ ^ 
e j j ( j l i iA ( j£ AjkJajj ( ^ I j i a ^ W ^ ^ J . i j l j j u i i l l ^x«-> l j ( J I J A I I ^ ^ J L A I U L A ^ J 
aUll A _ J i i j ^ V I Ai ia l ^ ^ ^^JxJl ^ V « * m i l ^ tS^I j A (^:ill I 
I A I A I ^ I I AJj^ jL-aj 
"W ^,jV..ti Lull - i 
i I 
I I 
i 
^^\^\C^A4\ 
m 
I 
tailiJilSISISISISISISral 
^LxuU d^jLJl AOUIHA 
1 \ <^ nij) j«ain 
. ( A j j j j J a ^ 4^oj§ l ^ ( 3 ^ L^^^ j ' ^ J ^gj^ t*- f ^ ^ J ^ S j ^ t ^ l l ^ J j ^J^\ AAJaLoIl 
<_ij|jSll A_JSJ| (ijpU jiai A-oKi) j^j*-a Ju:^ \^ jLuJ) <L<IA'V ^-NJVIJ 
J X ^ O—« ' ^ »-^ JJ L?^^  6V^^ t * ' ^ ^ ^ c^' - ^ ^ ^ - J ^ ' ^ <djl\ 
x-kj ^ j i l l J jSi l ^ ^ ^ U 1 j U t V I JAUL. ^ 1 ^LjiijiSl U^Ull ^ 
A—LjjSj j x ^ l ^ AjaUil£ AjjijSll ^JVI ^^ Axi£ >. ! ) Al^UiL? :u^j 
•\Y <_^ ni]| Juaill 
^ 1l<nin 
^j_£S\ (jlj-ail J ^ l j a J & Ji:Oli Ui} ^ i J t (J^^lj c. o^ y^^ ,-^ ! ^ ^.jliiill 
f ^ f^J^^ U^J^' <^ ^ ^ ? ^ ' "^J?-J J j ^ *Ui*il t_illi.l ^ 
i t oL^»s- T 
^r <^niiij*^( 
? ( j l ^ l A->ni^ Ixauoil ?(JlaJ A-aJ (JjajJl 4 (J^iujli r-Lu<a V j 4 (JSI V j '-J,>uj 
(j\ ^jS\\ j l jail LJjj ia J J U I A^JUJ ijA AL-S) (jla Ajoij AJSUJ^\ iaiL I j l j la i l Lai 
frV>b cK?- (/-^i ^1^1 JsJ j 4 j jUal l CJJJL^ ( ^ Jjual j A la i l AJ3 J ^ j U l a u 
LJlaj U p Uflb (jl£ J ^ l j i l U AJI.ifLa.lj ^jSSl J jS l I ^ ^«uaJl u j j l u pLakJI 
t i LJ j ^ 1 (^L_aaJI jL i_u . Ch4 J ^ i ^ j j ^ J ^ j A :«^1 c j t t ^ j j J I ^ 1 
n i 4^nin j.-ain 
j l l.i_iA t > j j S i k j j j ^ j ^ i o ' j ^ ' (^ t ^ ^ " ^ j ^ j ^ u j ^ j ^ oj-^* f * j 
«iljl J -^  ja J uflljail CLojja ^JJJJI ^>^ (>» ^cj*-aill (-jjiLuol ^^Ic. J j j (j l jaii 
J-«U_^1 4_iV ciLJJ ^ j i l l J jail j U l i j t>4 j UAJ LJJ*11 P ^ ^ ^Uja.Vl 
IjxJboui—J ^i_l 4__£1AJ IJ3LI (j l A I^JbkJ La.lJC Aj\i (^^ x ^ j IgmS'i ^JJ&li L-nlLkoil 
(j1 ^ J 1 ^ »-\iiill ( j u J j l i l l (^ i j l i t-ilauufll (_ylc i j ^ J j . AlLa ^ ojjjuiJ (jLpVI 
IJ<UJ.IM> ( j j ^ (jl lTjin-\ A ^ ^ l ^A (jjuuskj V ' ^ u Icj^uoLA <1S ( j l ja i l « , l ^ l^ j)o-^ <> 
^^ (jliiaVl ( j V j AJIC (JLJl ( > ^ ^ 1 j ^ U l j (.jlSjll (JA Aja U l ^ j JaAJ ^ ^ 
(_pa—xj t l O j j l.i ^ Ji ^ I j L-ljjJa ^^C. JIJALUJVI (j-a ^^Icl 4.^ U.<aall <-_ljjjJa 
. ( J j L ^ JJC. Ijjuiaxjj xJaliall ALLALO AJJI ja i l CJIJVI 
:<l jaj A-a-uJl j ^ l 4jl ^ A " i J 'SJIC iJill ^^ii-a (J j j j i j l l (jc. ( f i j j I A I x l j 
Lai l j I S I I M ^^ui l l JSLJJ ^ alui j AJIC ^ I ( J ^ J j x u j l l i ( ( j l ^ l ,«-auaiS bcauuol) 
/ ( ^\s^\ j U ^ i (3 j lk i j ^ « ^ l ; ^ Jc < ^ \ ^ U j V l j 
I—<4J1C. ^jjjji—aJlj j^jui—aJl J j * j j l £ -Jjuij AJIC. ^1 ^\>.,^ Aji t*llj Jc J A l l l j 
j j& <J^  t > j 4 - u U j tjLkui (JS ^ > A-«U1I i l l CjLolij USiifri ): Jj i ja :^:iLaill 
no ^liUJ-aiH 
t ^ j > l l ^ > i : l ^ G -
j « <jl V) O^J^' C> (JT?-^' ' J ^ OJ^ ' <JJ^ - ^ f^J A L ^ U I I J ^JiuuJl jOJ ( J j i j 
eJ_Jc. ^ j j a V j ^ j ^ l ijj!!i ^^ ^^ ?ua»il ^J^JJ ( j ^ ^ l C> - ^ ^^^^1 ji=»J ^ * ^ J 
J k-aljiSl aLuiSI ( j c AJJ .1^ (S^LL (j-a tSBJ «jJaJJj x ^ j u i i l j A L ^ U I I ^cikj^-ax ( j ^ 
^Jc Jai Luij ( ,^y^ (JJij { \ *\}^:ijl:ai> c^31aj {^'Ajjj'^.V^ Jjiu) ^^,):j_pUj 
ALUI—SI j — c (.LIJ aJL j A j 4 j j a ftij^l u ' J ^ ' L5^ ^ ^ i i i l l J_j=k-^ Qril j l i l l ^ <jl 
fc—3 ( j j — ^ t^Lalai^ ^1 t ^J ja i_Jijj2kil 1^ C-J j l i i la i^ (JiLolai^ JUJC-VJ (J^-al j i i l 
J—A eJ—Ic. u j V I jajjj aJlj \«•% >II ( j j ^ V CJILAIJ J J J < i j ^ ^ t l u j l S j Lo j x-auLull 
(jl 1—il oA—AJj {3J—ui U (J!JUI. ^jAj ^4 : i .U^ l ^^ 6^* ] JjS?l jxuiiJI V] <ja ^ J J 
'^^ ( ^ f * ^ ^ S ^ ^ J f ^ ' j J ^ * j j l J ^ l t ^ ^^?>j^l - ^ J ^ _ ^ tJAijlall ^ > t , 5 ^ j j i l 
^ rv s^L^i J-.- > 
^ r i ^ £ A i^UJi - t 
VY ^jr j U ^ I - 1 
nn j^Ti l i tMl i 
1 « 4 La j ^ t*li j j t ^ j a j V ^ ' j ^ ' ^ j i j a l l J ^ ^ l j i j (>aju (jfc ^»!)^1 ^_yax^ 
(J—Ifr L_i—<ki JA a^iS A L X j j S j j 4 j i a ^ (^ic- 6JAA J A U S ^ c*ili .ijc. J j^au 4JV 
jUcVI Ai-a j l jail j/» ^ j AJAIJ A]J jljSlI j ^ ( j j ^ l c ^ j ! ^ Ali j i :Vji 
t.s_i& j i j -JJl J-uba Ul j ^ j l i , « ^ l Jc jljSll jLalil b j ^ i I Jl liji cillj 
l^lftxj—uil ^ \ L^ juoij AilSI JAXIOII <ji j x j j \ £ j l jS l I jl^^C-1^ ' P*£il j * ojJC. 
I S J L ^ Uj*i i IS tliSj]! t i l l j ^ ^ ;^J«JI j l ^ V l j U jALka j U j j * ^ J l j g-jjxil 
U ^Jc XalLa j l jS l I frLai iiUlVI ^^SiaijAj ^ l a ^ V l j (^IjSlI (3*iuu \jtljA j l £ 
^ V AJ IjLali (^Ijail tililj A*] j j c . (^J»]l AJ / C ^ M ^^'"iW (.5-*^ 
4 - ^ j l j ; S j X ^ <_1 j l ) j l jS l I 
u i i ^ j i j a i i frU j i j I tiUi ^ ^ L i j j i j ( ^ i . . . . t j A a i 6!5^i j i j , ip^^ 
< ^ U j ^ i i laS j j i k n * - ^ V c?a=JiJl V j j ^ i (-wVi\j ^ 1 J2ut>i j l £ U ^ l u . V 
• JJS JA 6jalb ^ IJJJC. I j j L i i JAXIOII j l j S l I j U t l ia j i l IJiA A J I ^ 
VA >j^ C}\AJA\ - 1 
IV <_^1ill J,uaill 
a*j t3aji ^ 11^ jbsyi u j ^ W-«-P^ j ^ ' j ^ ' (/ ^^-*^' > i J tS*^^ ^P^ 
L_}JV:ij IJ&!)LJ Aiualiil ^ij luix ^ J *illjj t ^ j 
U j l skc l j ALOUSI AiyXi j i ^ ^ j l iAjt (liJ_J*-a ASSIJ j j j UiS <—ijxil Jut A^ aiujJl 
^ '» ^W ^ \ ^ ^ O^^J ^ J ^ ^ -^-i ( ^ Ajj\ jSi\ AiwaUi\ AC,!1J ^>OSJ 
^ j _ ^ l (j i jSil i ^ ^ jA^ I l^-ftC-luj l ^ l i i ) t>ia. J ] AiL^l ALLI ; > Ciiuii t^ i i l 
^3_Jtj4J A1^^ \ A ^ ^ ( > ^ ^ 4(^Uii\ e j U c J t^ic (Jij 4u->r. AA^ Ai^U\\ j \ l i j 
LJ« A_k^  (j_!o ' ^ j J^ ) i j L Ujla , ^^ Ujc\ J ( j j j j t . ^ 1 ^ l^j^ 
^ j . ( ^ j j>c A\ o!) ijSa '((ja^ yj, m y i_j:ji.ii ti^ i^ isi ; ^ i ^ 
\ 0 0 jjio-all t^iia. .l<»a^ ^Ji\ Jjl\ ^^ ^jjiiHi 0 > ^ 1 - •( 
lA j^i i i i tMii 
4_Jj3 ^^ cjiV\ ^U iV " ^ ' ^ ^ 6 * M J ^ * ^^y^^ u ^ -"^f" c^ ( ^ j j i ^ 
(CjLuui t—ill (j_^l (_yifc Jbja ' aSjll ^ t j j j j ^ (jc. AjlaLa diUll j^jijill 0 ^ (Jj-fllja 
1—AJJj J^  :J^jJ^ t_uuiil (j*ui (Jjual j i l l i—lxulljj AJalLftil (_5J1_UILJ ^jl 4SjS^ l l j 
t ( \ * u i ) ; ^ j a i . h ] A U U ^iUJ^j ^ ( I L ^ I I Uj i :JaU U^^l'j^Sj l ^ i U - U k L ! a i l ^ j 
^* j i l 't> IL-alS ' ^ . ^ 'J^'jja ( j ' jX l I j l j Aja ' ^ ' ^ J '^^ ' H ' ) * t ^ ^ ^^ -9^ c / 
:i-_j j l j ^ <J j l a < j j > ^ r t l ^ l ^ iua l ja j V « ^ i ^ J t i l l j j j a ^ l Q ^ J . ^ - O H 
(J—UIUJJ (_jli. LjLa U ujLilgjl AJJUOLLO AJVI e^ A AJ^J (jj£ll(Uj,ij) ^ I j i j ^ b ^ 
J - J ): ^ l _ * j Aij3 ^ ( CJ^LL) AJ^ ^ ^ ALLU ALAJ i "^  s ^ l j Sj_^*^ ^ 
U' (-P c>> ^JJuilcj tjjuu ' ^ I J S J J CU» I jS iJJ j o>lLaJl Ij^ajSy 1 j l a l ^ j 3 l [«pUjJ 
^ • s j | >Vi - > 
•\<\ <^nill Juaill 
(^^ -JJSJ t i i ^ j ' ^ ^ ^ 3 J ^ 'ajjjSjLuil ll^ loiajl C^ JHS^  V l ^ UjJ>JJj ° j»^^ Lai^i ) 
.%! a-b M t3=-^  ^ ^ j ( ^ ^.Jj): cJi} J^ clip. 
J<<>H 'i p j L i a A l l AJUx-aS a ^ L u j V J j j ' J *J j ) (e^ c>a ( J j ^ ' ) < J * ^ ' J J - ^ * - ^ j l J A I J U J I 
Ja ia • i^\ A\ ( j c . V I > ^ V (--kial-aji Ajujua ^ • " ' ' j ; (J j f l lubft i l j j > >il -^  I) j ^^gjJaLajl 
. A j U ^ A^\ JUai c> Cul£ IJ] VI ( j i i u i ^ l j j ^ U i l ^ J ^ V J 
4^jk.j ^ t i l i j ^ t_iiuil| _^yi3LSj Aj j I jSi l cjA-aljill ^_yax^ l ^ ( ' ifil /^ ^^^JII j A l j i a i l 
4—JjJxx l l j AJJJJJUII (Jjual j i l l tdJj A A J L ^-JOI^JjJl ( J ^ ( j c ?ejlj (jiUJ t l la-Jl ^)iaj 
Jl—Lai a^j C A k j LaJj ( j j ujjLftl l j p.Lai*j| j^<a ASAUI ^j^J o j j u ^-jl A ^ ^ ^ ^ ) j 
."( J*^ l> i l ^ j ^ AAJOIUAJI ^ISJI j i A I ^ U I I AJ I&J ^^ U j j i J l ejUiVI J j>a 
j l A. JMjail AL-ali j I j L u i V (_$ji*-4ilj (C j j j j u i l (_AiLuliiilj a j ^ e^laj (_$ 1^ 1 o j U j 
p<—^1 xJal—SJ 4 luiUftll c-lLl l ^ ^ b j -gill ^>>iljxH j^-a ^ji a l c l j ): J j i j 6 ^ 
V j l j j l S l a l l ^Jl3ueil Ajjuollo ^ j S J j l ^ yi AKLiy U J ^ j a ^ ^ 1 p l i j l j e ^ l j i j 
t jSl »illJ ^jc. ^ j i J i V ^ J ^ l j l j i l l J ^ l j S j t>ax j (j& ^»!)l£ll ( j^a^j ^ j i ^ V l j 
j \_iLkl < ^ l^jlil Ax^ iSi ^ 1 CjLjliSI t^ Ji:^ ) ( ^ J ^ l j a i l 0:ij ^^^K^l t_u.luil 
J j j x - a j \ JJJJ*J W*iiUJ AjuoiJ <—iSjil ( ^ t*iUA j j J j (^1 ja i l (jLuil ( ^ Sluol i i l 
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( j l j—a^l ^ i -J jaJ l e j b j j frLaixil ( j iax j J j S (JlxJ ^ - l i S j j l l ^ j ) i U A ^ J 
^A—Silijl l j 6^1 J j i l i i i J ( j -a i *^ r ia j J J A I I (>» ^ - j i ^ j j l l <Jl c jAJ La ( j l 
Aj j .n III j l lA i j _^g Ic. (JJjS I IJ L_iljjL-all j A UJajl l j l a j 4g -> j j - a AJJI j C - ^ l 
(J-a*lui—J aj 4 j l t l u ^ t i l l j ^ ^_ ju i$ j j l l AJJLJI (Ci i l aj^i-aiLj l ^a i i l j c J j a J I e^Lj j 
l^Luu—uil I ftjjj I4JC. pUi lu iV I A ^ l l x U i^*^ ( j^^l ^ I J J I UUx-aJ ( «- i^ j i l ) -iail 
A—JJ-la. .l__ic. 6J -_£ i La l i i i i ^_ylc, (J jS^ l j iaaa A J J I j & V I A i i l i j i L i ( j ^ L k i l UUxAJ 
;.l-JjSVl ' ^ j AUI pgU ^ jSS j - ^ l ^ ^^^ Lai ) : J L U A]JS ^ (La)o^ 
OSJ ^ l lui CjpU I j l dj . i i j ^ 1^ 1 ^ ( j i ] ) <]ial j j o i j Lj j i l l ^ j j La jLc.\ 
A__a.l J j—aj La^ 'SiJJrLui .ijc jx iJ l i ( j»!)l£Jli ^ j J ^ j J A X I I (>a ^ ^ ^ j i J i 
d - J i ^ AJV AJJ IJCVI A * 1 ^ I J ( - J I J C V I j i i jA Laj j j Ji*^\ j i J ( ^ dt i^LJl 
^ J J - ^ c^ ( ' *^^ j i l ) i ia l ( ^ l i ^ j ' ' ' j . : i ^ l A j^ i i 1 ^ ( ^ ' j ^ V * > i i» ^-^ 
AA (^lill tMJI 
^ U l j t U t t > 4 J l 4 j ) )<ybj A*ia. SjLjjll ^JJ^ d J^ " ^ ^ ^ - ^ ^ j ^ ' 
: SjLjjll Aibua l^Jc ^^ajj cr^ ' j <—*jj=»^ ^ »>^ ^ g^ <'">''' 
(U)3iU>> 
Q\ <>^\\ jSJill CIJU ( > S j ^ CJU J ^ < ^ ^ J J ( ^ (J iA * ^ - ^ l c> J ^ "-r^^ 
J4J ^  ^ 1 LA ? ^ J Uja )• J ^ ' ^ j ^ *^^ J ^ ^ ^ j i F j CJARII tjc. l ^ ^ l£ 
I^ja. 'o^ I j l ^ V M32I 2^ Uia 'ciijS ' j l j 
SJJIj CJ^L^ ^jjjLLmll tjjjjVI <ci (^)u ' ^'W'j^'j ( j i i^Vl j <iljallj <jjjjJuo > ^ j 
^o'^  j _ _ ^ J - \ 
£AX ^ ^ ' ' j ' j c - j j ( j i j * ! ! t ^>* - ^>iiJJ- « 
2LJV:> L U * ^ ^\-^ (^) j J^ Ji-^"^ ^) u i ^ ^ ^ UAJ"^ ^ C^ ( ^ '«^^j^ 
^ j _ ^ Lai C-lljC-VI i i u ^ 0-a 0^1 j QUajLuJI (JJJJVI ^ ^ (l>») j i ciJ:J ^ is^jj^^ 
i ( ^ ^ CJQI 4^ 1 (>a <Aa.jj3 ): J l i j l AJl ^ jA j ALk. S^l i l ^ ( j ) i (_sJx-ftll t ina. 
<_5—«-« cjlj=k, (JSia ^1 j c j j a . <dll t-jlj£ fgk (JJUI Ajl t lLul j ^ J jA j A19'u>l<^  (^ gj*-*!^  
t V ^ t ^jt^^'i »^^<^^^3-^  
_^^  S^lj (IjfrU l^ l j (^Ull) OJUjj Ubji IjllS (U) S^Ljjj frUWI (_>«j J15 USj 
frIjVI t*ilil (jAjL-aJJ j l ^^gji^j j l l J j U . Jiaj CjLaJj^l ( IJUVI (>a Jiutj JJC. JOC. 
IJI l^JjLj j j i^lSaJl J j a J l-aj)j o ^ l j t l lU V I j j l iJA Jjg<^->ll (jC AJlj LiJ V J I U I ^ 
i jU_Jii i s:i\lnii J l - ^ lii i j L i 'j.i3i 1^ 1 g ) : j u : <]j3 j j i i i i i ^i^i i i i 
(oJJ*^' cs^ } J»^*Jj *(4^-j'jJJ 1_p^lj i3^'J^\ ^Jl 'fi^^J '^J^'j 
'\. i^\ ,yaii\ 
^5_i& ( j j_ j frL_iii j i ^ A L U I I AJVI J ) j i i j i \ j 4 Ai^^Oxii j& («.Liii)^ja. 
J—Ik c^i-Jl t j U ^ I ^^ Jxx ^ tSalj ^ 1 ^ ^ Jail j l j - l i ) Ai^^iXJlj ij^A^l 
IJIMI ,r.\i : (J L a la J-- «^ t ^ tiilj ( j* '*^ (>J ^ j j ' ^JUIAILJ jjja*il e^^U* 
tJ j j—a. SOxj ( ^ ^ ^ cjxill (ji «illJ (Jxill ^_^ ( ^UAJ I j l f i a l ( ^ A i i l i j cJja. 
A—Lal£ (^U-JI 6 ^ j V ) (J*ill p j 5 j (>» ^ lj-«Jl c^j i i i l (.5J»-<^ * j l ^ (_^ jaJl 
(jl J a — ^ Aiuli^l e ^ A-ajojj ( ( jsA\ L J j j ^ lAj^Jajj UJJJJ U J I J (Jxill ^ 
. ol_^ ^ j jJ l ^ (_>fl3 l^ ' ^ ^ J (—i^ );^  (j£l (jV LiLi^l eUlj Q I J 
Ajjjxil AJJSJXJ (JjJlo ^ ^ J <jl C5^ U:A=^ '^ •^ ' CiJrJ ^ ti^-^ t / 'J^ ' ' ^ J *J 
JLJOA UJ l i ^ ( ^ j ^ l ^ 1 j L J j ^ ^jbVlj <IV^I ^ U^ l J^ ^J^ ciljJLo 
^) <_^nin j « a i n 
i i L _ 9 ] ^ \ ^ J j j IJVa ^ U A S I ^ A i i eJUfr i iUSVi jSf ^ J i ^ ^ . ^ x x c U : ^ 
"f vr ; . 
l—jJ j "(^-ij (jAij Sill ^^ jSlau d ip . 2-«^l J lsj^\ ^J\ ejlall (Jail u' ij^ 
JX_ju l ^ U ^ j J jail i i l i l ' l j j j ^J!)IJ1I liA ( ^ is^jS^^ cJi-^  - ^J ' - ( j&^^^< 
•^U'jikU \yS l^GL I j ^ ^ ) ; ^ U 1 AijS I4 I . j^^i i ^ 1 jS i i l CU Cy^d^ j ^ 
. " ' G j ^ frU^iJil ^ ^ : i j j V a j:iail 
e j _ J ^ _ ^ AJ3 J«U*J (_^ail J j i l l j A ^^gJi^j j l l o j ^ i (^ JiSl ^ J ^ ' <>> U J ^ ' ' ^ u) 
^ V) cUluu_3 V ) j i iV l OJI C5JJ U£ ^_>ill l iAj t i i a i i U l i i j j ^ UK ^^ix^l 
j ^ l i (jC. VAJ j-iiLa ^ 1 (J.iC. Luj >Jji l l ( J j ^ ^ ' ^ ^ 'SJ^ ^ J ' (AilLuiH I^La 
Sj3 o«^ VI J : L ^ V c^iil IS.V1 SJi^j j - V l ^ ^ AJV:^ A L L J I A^^\ ^ 
£ V >L!I - £ 
V£ r ^ cMjJi\ - o 
1 AY jJUJI ^ ^ 1 - 1 
A I J L ^ - j i ^ j j l l A1 (jLa ^ Ail£ AJS U Laij. o j ^ l AIUUJJ j_5ic. A J V ^ j i ^-uiaiil 
j _ J t j ): J U J A]jf l j /(t5rj3 ^.l!* ^ l i l - l j c l j l l^Ui ' ^ ' j j l ^ I2«:^j ): ^ U : 
A]J5 (_>*£*J j x ^ U ((_5ia.)(J*ill ^jSJI j i jS l l JAXIOII jj;ViU<^\\ 4iiS (JxiSl ^ j S j 
A W _ S 1 CAS. U l <5V): JJSJ3 A ^ ^ I ^ .JJU ^^ U l U J I j <9i^b UjxAj l L ^ U ^ V I 
.^(^Jial ^ Aj j t-fil£j l ^ j A1^ 
jUx-VI j ' j J^ i O* Jjui l ^ J t (jialjC-VI (JA C-H^J^ (3:J^ =»^  IAU*-OJ l^ j l i -a ^ 
oJ^>_Laii ^ > - ^ l jljSSI jLni.1 ASJ ( ^ j j l l difii L<^J .(Xjj^l o ' j ^ « 3 ^ ^ ' 
tjijSil jL^C-l Uiajl i l if i i /gC-^l U ' j ^ ' j W ^ j J>^ ' ' C> >^ ' ^ ^ - ^ J ^ ^ j s i l 
4iijl c.lAi) Ai j l l l j cJjAii La l^Aj 3jajtxll AJJ£IJ3J A-alaJ Ac.!ib (j!)Lk ^jx ^^yj\\ 
' '^ " 
\T\ (^\ill I_IIJS]I i-jl_pll ^ a»a^ j j j ^ l r-!!L-a ^ (>JJ^1 ( j ' j *^ ' j W ^ ) J j ^ V ^ CjL-f_p - > 
> VY J^IJ I I <_J1JS1I J Jil l Jlax.1 J ja . < j ^ (JJUljJ ^^S"i ^ 1 - V 
oiUitjridyi I 
Eisiaisisiaisisisisis^ 
^\ji\ j^ Jiiii i—i^ 
I J$^ l A I I i 
1 BHISISISISISISISISISRI 
i \ t ^ i ^< tMS* 
^ ^ ( ^ > j t (»^^ 2 ^ ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ " ^ * ^ ^ ) " ^ -?«^ ^ ^ ^ ' 
^ t ^ * ^ d j j a j t^*!:^! AAui Ax\* i l C j \ > * x i \ 
frl j - ^ V l tilli '-r^J^ ^ J J 'c^^^ C3^' ^ ^ iJ ^^J *'>"^ ( ^J ' -^^^^ 
y 
. ((j-aiU A-aUll AjjLji i l l Aj iJ I t_ jLa ^ J 
a j a i j j ~U'\\» A-aiaJj LaUaiJ LalaJ ( A-ftlalj I <t A U \ t i 'AM\\\ JAii i l ^ ^ .vU^Uj 
A—jLftC. J ^ t^_il juall ( i l l j J S c_lC._^LaUj a ! i ^ l JiaJ _^yi& lOQajL-al t ^ i l a j j 
^^ —11 Ljjub—su a—Ja j JaliT^I / jA ^Jill i^Kll A-ft^J ( j - a l i . ia^J ^^C >!)l£ll c j j l l j 
^ ^ j 4 tilLJI ^ 3I3III ^ ^ Ailll ^ ^Jiill) rdjUjjjull t_ia.Lua J j L . I A J J C J 
' .un -> ^ ^ iCSi^:^] < ^ l i l a (^Uuall <JJ>« J ^ a J l j C J U K I I cJulb ^^jUa^VI 
A^bjL U ^Jc l^^^:^ ijL»^\ Alj^\ AJJJLJI h\J^\ tJjSj t (Jaxll A o x ^ U 
p h ' 1^ ( ^ j -J t i i l < J^*-<JI ( j j j A i u j l l <L<all ( j j j j j ( j j j j j x j l l j jJlA j M i . ^ j t ( J i J l 
^^J WJ>1_>11 ^ U i l i a ^ l AJAJ _ ^ J t ^ l j ^ 1 jA ^ l i c^^a^iiax^Vi ^ ^ i ^ ^ l j 
0VI 4 OVA c \ Y i k J I c j _ ^ ^j,-i i^jxl\ j U l ^ - r 
A t dJlill J,uaill 
L j a JU \ ^  > >^ i> ^ jisiJ C j l ^ j > i a ja i i l i \ 4 A c U j - a j A 1 ^ ^JA AJS La ^JSj ( j ^ L - a i . ^JA 
La j A j i (^ »!)l£Sl (JA j ^ U J I J a ^ l (JL] C J * ^ t^Ja. AJS ^jjuiaJI ^JJ^ (3^ J ^ 
( j L JIS ( > J j i j ^ 1 AJAAI J ) A j j t > J j i (_<b\OOCj) i i a ^LJ l : i * J j 
<—lj__*Jl frUL t ^ . i a j ftJJ^i j ^ j s i i j i j t AiA!i ^y^j <-aiaJj ja^«-a ^ J ^ l ( J J ^ ^ 
j _ a A__ii ^^_c^l V j <La AjAii V j t <Jaxjj ^^ j^l V j ' <aiSj V j 4 :ia.i liiSi ^ j j 
Q—i ^cj__iil A ai! (_^li\ J i j a i \ ^ AJIJ^ t_L-flj jtt>j AIJS LJSJI d i l i ^ j ^ j t (J»a 
<-J__J^£.j j i j a l l (JjU-aSj ^ ' ' ' "^ ' j AJV ^ I j l c5^l ^ J ^ ' (>> '>'^ JC' M J ( ^ ( j ^ ^ 
V j ^ \ — t A__a.jj j l i j S l l ^0^ ^ U j a ^ V I ( ^ t j l j ^ a i j j ( j lSU. ( j j ^ 1 j l £ j A ^ l i j 
C>-S-aj 1 c ^^^.L^j Aja t l i i L j l^^J^ ' U <^J^^' ' ^ ^ t ^ (-m<;^ ) : iia^LaJl AJ3 
A a. kiilUit J.uaAl1 
V j uL_Aj j j ( j - j - J j J-JJJJ Aj l j t A ^ ^ AiiSlj ( j iul j ^3^. j i j a l l tjl ^ j j ^>A 
tiij\j£ ( ^ d i (^tiiuo j^jjca J c dnSij (ilLa^ <^ juaai c^iL ^^1 CiiLJa Ula t ^ J 
^ ^ 1 ^ j—^1 iJy!A jW^ ) ^ J : J i i ^UJ i j i ^^jjloij ^3ij-i U cJ^li. ^ > j 
^ j_ j^ LJlUk ^ j ^ l j l j a i l ' j l j ^ 1 
. (Uiji AA\ ^UUll ^ J Ulc. liAJu jLua La j A j t (jijSil 
Jl a^ l j _ & ^JajJl (jl (_5jj j ^ (ft.ii& j j U l A^j l l ) jA i l ^JajJl AiLuox ^^ 
^ \ dia^l liA AJIO^ ^ U j ^ i ^ j j^Sull ^ j dj!i\ ^ OH J ^ l i i U j j U i 
A _ j u , l j J C l — j l S Q I J t ^ ( ^ ^ j V l V^nl ; j j L o u V I c S ^ ^ ( ^ ( ^ ^ A j j I j S i l ^ f r l l l H 
*__a.j5 ^ U a i J I AJUOI j j AXOA'I j i Vj '^ ^•'-^l ^Uiil j ^ Aj,>jg / i Aia.jx Oxj iaa.UJl 
c U ^ j (^Ijail ^ 1 S j ^ j j j i ) t_^UaiJl J J ) j i j ^ l :ua-a j i i ^o i l c5 j j US 
4—uil j J A—JXAI (jxSj La£ ( ( j l a £ . V l I4J ^JSJ AicUiLtt jx-aUfc ^ 1 ALiaJL e j x i 
j i j _ a l l t_iji*-V AjjLull AjoiljJill (Ja.)j^ ( > oajJi^ AIS^JA ( jLoj) l^i ^ ^ (_^1VT=>11 
^Jah a,^^jj j ( j l£ ^ i l l A ] QAAJA) pLJ*]! .IJC. J4-laj V "- f j j ia ''^^JJ (*:3J^* 
V\ Jj^^l <_iUS]l ^ jS l I ( j i j i l l jUx.) (Jja. AJJJ'IJ 4JJ4J <:jLa,ljj ^ ^ j ^ l iijJl - T 
iV ^^ ja.>a ^ i .i*a^ J ^ 1 (Jkl tLljol A jLk j < j j i l j j j cC-^ l j ^ > ^ 7 l " i 
-11 iLfliiij*^! 
• ('JJ^ hij^ Aiiibj j l jail 
Iia.1 aJI jL_la'l f.\ A1*]I ; j A Aifoi t > fri J ( ^ ^^J " ^ f ^ ' ^ J ^ CS^ 
\ _ ^ ; _ ^ U j iui i i^ i i ^ j ^:)Ui ^ AJIJ t>«j t^ i >U i ^UjSLj 0Jib 
^j-^\ JJ^ (^:i?ll jW^Vl (^ ji :iH^jil < j^Sl »jfi«J <^Wj=^< u^ J^^V' 
Aa^ L-aall ^^ j*-ft _^^  frLttk]! A1\1 Uia j l i j l ^ 1 c i i * ^ ila J j i jJj ) :A]JL ^ j j 
X-Jkli l ^ jlj-all J:Ui i j j tliljUaJI eJiA ^ (^jx-«»ll j U j <^J Axil jJl ^^ U ^ * J 
1—^h» UA J J c Jjx-oll t l j ^ j j ^Ui. 4^ SjUiVlj <iUjVlj > j i \ ^ *^^ o-iaxj 
. (I J:uauj Uuuojj 1 j j j j u o j j <c.Lu-aj L i£JPj ^l5lJJ U u j J j 
^Ax^a—J t''u%< _ 5 ^ \ c,?^^ i^-^ - ^ ' / ^ ^ - ^ ^ "^^ f "^ ' ( * J ^ J 
j__}C. I'J •* aiaill (jjLjl (jl UAIC. ^ ^ J ) ' t ^ i 75^ (JJSJ (J-axj j j ^ (^  iu>ij <jJaxj 
AISAJ ALU ^JA^ >^ -^>^  ^ * ^ ) I''j°' ^) U l j ^1^1 (JJJ LOJS Ax l^^ l j j^^^i (fj^ -3t^ ^5^J^ 
Cj^ l j^ A^Jj j ^ 4 ('*-^ J>^  cJla^ tJS La iLlla l ^ < A \ £ ^ I J jauil ^^IX-A L S ^ - ^ J:^^ 
U ^ Loj t Yf. »^!)Lui Jjlc-J a»a-«.j L?ja^l >JSl*il j^l t^ i^ UJI j j i l l (j* ^c^^' ^^ ^J^ " ^ 
\";-xo j U ^ ^ \ J i^ ' j - r 
r'\Y - r i . <u>ij j^.^.w- i 
A\. >1>1U1I J.u3&It 
Aiiil AcLu-a J«i ^iS:!^ A^\^\ ij:Ui J\ ;ilii saiU J\ :ujj Ujjj t U£jij 
I, a <* " ' " j j ^ t5 ^ J ^ J *^  ^ (J—^ "^ frLftixil QA 0.1XJ frl^ (jx ^ I j Ac.^Lll 
^^ a Jl ft^l j l j juj i u ^ * ^ ' LP**-^ C5^  tliiifrl 1^1 Ljajl AIUJIJ^ ^ ^ (-JUJ U £ 
o j •>*<<\l < .^i=kV (_>a^ "^Ji ja*^^ J^J*^^J A^ '^Ji Jj^i*^^ j'w>^^ uW^ "^^ 
(3_J^>la ( j c. a]aj Si j La£ . l j AjjIjaSi kc.\u^\\ j i jJJji < i^c. (—Sjajil L5*J W - ^ 
Y * — 
A—uiljJ ^1 a tdiJi A-aj t ( Ala OJOJ^  AijUa ^ J j l A K (JJ^^ ( ^ 4,5^^' (JJili'iti 
jLui—a ( A J J J ^j i i^Ull (jA 0.13U e,\^ QA J U I IC'A\ r-likxaAil AJUAJ .ixj ^L^^^aJl 
^JiJ_Jl A—C.!>b ^ L a ^ V j / y C - ^ l j W ^ V ^ ' J " ^ t ^ ** ^ tJ ^J oUaa. j _ ^ 
^ ^ ^ I j S l ftlAx-a Aiu i l j ^ ^ ^^UvjaJl J A U I I OJO AJSI ^ ^ ^ I La J ^ (j l£ Jiil 
i^J^—a^jll AJOIIJJ (j l j » j ^ (jl ^<jl-i''h>i'i\ j_^J^ ( ftOVA ti l) ^ jn i -s /^ j l l AJUJIJJI 
J l _ = ^ y i J S V J J AaaLill <]Lu.jl) ^ ( ^ U j ? J l ^ A^jiuki A^ l jJ l ) VI ^ La 
Y"\ £ ^jSii (jijiii ^^^ui ju^vt ^^ ^ t ^ ^v i - r 
iW vinill J-ai3l 
j_L*j L_x j ^ j ^ji*Il uiUkx j ^ ^ j J * ^ j l Jl^^V^ ^ ^ f«^ <J^ Oi^ ^ 
J—ic I j f lS j j (c^!)Lll j\->C.VI I j ju j j j ^ (JJSJLUJI ^Ud*]! (j-a (_>a*J (j\Si l i j j 
|>__Aj 6 J ^ ^ (-JjLuij ( j i ja i \ AIOJ ^ jiajJi \ J L A I J AlaliJij C]iJ^\ ClLaiS Ac.!iLj 
^^ijall ^ 1 <c:ij ojfc IjflSj aa ^ ji.VI Q^\ J^ IJlj c ^ ^1 jail JU^>"1 
n \ j j ^ i UJIJSI) ^jsii j i j i n jiax.) (j_^ AOJJIJ ;j j*j a^ijo ^^Vi jiiii - > 
A \ *i»lliJl J-aill 
(jJj\.Ai Jiiki JiS ^ ^yjiSjjii (jla c ^L i - jaJ i jAlSil OJC ^U^i f>*Juiij t ^ J c^^*^^ 
^j__£i\ j i j - ^ l Jil <-JJ^j ^ j W ^ ) J " j M j ^ ^ o:>jaAii A t X j^gjiSjjii tlj j j i 
(J—Sj AjLu j l j j La] j j j i j ( j ^ i j J1 JASI ^jic J J I ( j j ^ LP»*J i ^ CJLAKII tj-^ av? 
CilJuSVi sJji^^ ^ ! ^ j ji^^^j j»J-^^ ( ^ (^i^^ ^ ^ Jjluuui : J j V l 6 ^ l 
dJiiillcMli 
l ^ j > u ^ l 2bk j j ^ U ^ l t3:jlSj j & ^ - i ^ l 4^ U ^ l j t j i i <i u ^ i \ ^ \ 
. ( U ^ ' l j l^imikij ftjliC j ^ j l j 'UiajC. tjc. J;U*jil ( ^ ^!ySl\ (JyjiUi (^ic 
( (jjjila-iiSl 3^ ^1 jail j j j ^ L_IIJ Ajj ) : AJj i j ^-ila-jaJI j A l l i l ^ AijL-aj 03j 
4 A__iiiai ^ \ l i l j .Uaj j A *J^ QA tSii j f i i j (J\JJ *il Aj l i i l Aixj ( L-ajt^'tW AJUJIJ 
til a l j ^ji t ''•" .i^aa j ^ ' ' " ' aj ( <»Sj<4 t i L ^ ' * j j ' ^ j J i J l^>*jjj (_5JJ J l J J V J 
6^1—jj Ail j j c ^^-^^ ^jlSua ^J\ tj\<LA (jfr iaaiil j A j ^ AJS ^ ^ ^ji ^^AJC c - i l a i j 
A—ja 1 a j l j i ^j 'uuaW AmflJ La AJS ^^ >iul A^jli oj^J A i i U A - a ^ ^_ i^c. AJS JrJ^^Jj 
j\ ^ . l - i j 1 a c c * - * ^ (.ffj*^' U ^ A-alia ajSj La t*lUA (JJJJSJ A ^ ^ ' C 5 ^ ' ^tjJal j l l 
. iLa-jJalj I J± iu ^-i l lall ^ J-i3:3 ^ l j » j j h ^.L-iajSI _ > ^ ^ 
(JJJJ—iill ( j — « («—la:*. J aa lijLui l l u La£ j j i . u i l j ajjSiil AxaA^ A j a j j j j 
^j*l\ :u& ^:uai\ fr\jj JXJIS QJU^ IJA (Jji cJ*i j ^LCUAVIJ AJUXAIJ j j j t ^ i L i i l j 
AY Ajj^aJi ^ 1 tjji j u i i ^ j jj i j i i i ^ j k (^ 1 j j A J i ^ijiJi - r 
VO fclAiUJ-aiH 
J — & j /> gl aAl AjLu (5^1 (jj^-^ H ^ ) • J j ^ ^) ( v ^ ^ ) ^ ' ^ ^ " - ^ '^Ji^ j A 
jl—ki (j-^ j l£ Ijl i tdlj J c j i (^Lu*j j ^ U ^ t*i*a. Ljl£ j l j <^ i AJLUJ 
l i l l j j tAi=k L J J C t*iii j \ £ US ju=k. (-JJC j^A ^ V l CiA^ j \ j ) :(JjL ^UJ&V^J 
A_J ( J b j )^^AC ( ^ j j J a A ^ j i S ( J & U J I J ALUAV^ (^^IC aiLo aLol^l J J ^ ^ J * ^ (^-^ 
( ^ J — i l ' ^ J - a j^jJU aJ t J j j '*-J^>jJa JJ-aC '{JlSja vLjaS ( j l£ j j l ^ S.LftC. ?r j>/7j j 
J^JXAAII I JAU IJ J&li l l ljaJi2k. a^j aj IAJJ SJ^>*^ J > * ^ ' J ^ ^ JJO>>>\I Aja i j i i a . 
JUJxJ j A (Jj (Jc.\ i l l j a i^<o !>l^A. o j j j j J a i b l i i i j (JJAiij JJ-iiC. C-Jjjuia i j l l i s <-alLa 
. ( Aaic (Jxill x i j (JAJ AJUXJI 
( j—« Uj__jJa 4— i ( j U l i * i V j Aaj _ )^IajJl I j ' j J AJLui ^JA I j J j A -(; • ^ * . ' j a l x J ^ V j 
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0.1 -v j ejjX—LttJ \-4JJj j ' ^ ' ; \ ^ ^j-a . i : ^ ! j j - iLaJ _^)jt}J l ^ ^\aa-ail JiLil ^ ) l ^ _ ^ j 
u r liJiiii juiiii 
\ 
. liUiJ IsiiJ t 't\''<-^ ''i (_^lj (jLiuJI 
4 _ ^ L i J l j l ^ A^Uil ^jc!!?!! JJIjail ^ l^JXi. ( > o " J»JJ^I U ' J ^ ' ( > ^^W 
Cy-^\ ( J j - ^ > J i i CjlioTifl vji-"^ (> ^ ^ ^ '*^^^ u!- ^ ^ ^ ^^^^ - ^ i 
A J U k-a 4JLA:?JJ u i l j x^LuJl iajj i iuj (JA t * l l i ^_^ U i ^ I <_^ ] ^ - i j l j ^ i ( > J ^ V I j 
j j j i j t > a . J U a j Oa^lj C_JjLii j _ ^ * U l i j ^ . ! i ^ l o) ' j ^ ^ "^ U J : H U ^ ^ U ^ ^3 
(jji (jfr AISQ ^^i J AijiaJl t ^ y > j * ^ ^ UlU-o U j : i j j i :ia ^_yjiSjjl\ j l i Aiijiai\ 
J j la i W:^ Suik (ji l i l l j AAU)^* <^ 4 / ^ *^  ' ^ •^J?-' 3 (JJi C^^' (^ j ^ ' 
t j j j j l l <a i l j uLilS^lLallj ^ j j a j l l l ^ l j C l l j j l i l l j Q j j j l 2 l j t l l l L i ' j ^ l j ^ j j l a ' ^^ l j 
A ^ t A A fJyt ~ ^ 
> r i .IJail J-aiSl 
^ 1 c^i u ji UjtoJij (i^ ]j^\j i'ji^ ^ AUI tit! uji'jSitiirj 1 j ^ Aiii 
j V til IJ 4jljju<a 11 jA J^uVI t j j l l.ft^\j^ (j-aj c^ j jaJ l (j j l ALS (JAJ ^_^J[£Jj l l 
: uUD^I u^LuV ^ SiMiliKll dJlidil: Lulj " 
X - i j i_Jjl uii j_^] V J ^ ' t > JlijjVI * l j j J->i oxtail ^ J A'u>yA\ OOJUI j j ^ 
L _ ^ j t A jic. b j l j j j — ^ (ji pL_£H (3^1—a ^ ^ AjiJali t ( j^U^alL^l (_5ifc 
X_jl jflll 1^ (jjt^ Uiaxj J j U l J ^ji A-ajlill t l lUiju^l fi^A (_y3 JjLaJjuJj t . . . AiJliAii 
PL_£]I j l j S i l U l* > V I t>xa l l ciljiJj clljUilriU ^ j j l l U j S J ^ 1 ^ ^ l i J l 
: ^ l j i l l V^UJ ^ J 
:i fti. «jaal lil :iixll ^jli TQUJIUJ! L J J AH '.i«k31 ): ^_ l^*j <ijL l^ jLaj 
t*lj ^ i 4JUI aj ^ O^ j AAaJb AjuaU^aii.1 ( _ ^ J l ^ i ( ^ Xa=Jl ) « ' ^ J ^ ""^J^ 
^j-Jc Jlx_JI ( j x J L ^ I v j ) : J ^ <ij3 cP) J ^ ' >-^ !^  ' - ^W^ <A^ J W ^ 
To AJVI O-M'J-^^VI - N 
^to uiHi]|J-aill 
( j ^ _ j j A _ j j i cjAllja *l jaJ ) i»jj j - iVl *^l« <jl ( J c A i U Cjli*-a3l A X J U . J A J 
Jail ci>«lail tSiiJ^ lilii j l £ Lftia t o.lft'^J V ( > .iJ*J V j o.iJ*J V (>a .Ua^ J U J U ) / ! 
1^  s\j t(dlS .x<oJl): JSJ ^ J (is :uaJI): Jlia j^iJI ^ ^uiil ^ 4ia-j^ A ^ I 
^ "^t^jSii jijiJi ( j j u i e > ^ ^ gj^*^ ' ~ -
^\^ iJiiii J.uai5i 
L-1 U 
r x ^ - ^ 
r\A r^ j u ^ i - ' 
I I i i 
vH^I I 
ji—j^\j f^-^\ 
I I 
i 
BiSISISISISISISISISISnl 
^\v diiiiiijA^i 
4__}a ^ j j (^j_ll (JUJUIU ^»!A£il AjLUa/u ^Jijll t>»a. jLu j liiaj«-a ^^ ^LOAVI «iilj 
j a j j i ^ 1 ^UuJI CjlSiUAl UiajxAj 2Lj^Vl i^lSj j ^ J i i Lo^ l ^ J J > V ALUa^ 
1 _ ^ L-^iLlia ^ l^loja t-LouSj t- i j^j i l l ( ^ C jU^ I oV )vJ^j iH c?^  cjUKll 
: (Jj\ tiLA\i t i l l i ^j-aj l ^ l i U u ) t J>n-^ ,,i (_5Jlj^l 
Ai—u<aj ^ j A J C . ^ t l i l ^ (JA AJAiiaJ \xl ^-C-vLiil e j l ^ £ . l j l ,>" i l t > * . > ^ J f*:3J^' 
( J j->r. A _ a . U l l ( . J L I L I tiSiuwiil (JJSJ L_IIJ J A ) : A I J L ( ^ U . j a J l j & \ i l l ^ f ^ V ^ 
( j l i i5—Ij ( (^jj—J a S I j ) Ulaj ( j j ^ La a j l j (3iaJij al l i l ( j j ^ La ( j ia j l t i l a a u j 
4Jl 1 S UaUjc l d j , l a j V <-JJlaJI ( j l i U j ^ i i j\ A-al£ t _ i ^ La.lJC. ^ J ^ l j ' J ^ t 
. ( l^ ^ i^ua&A Uj2 Lt jJaj ^uJaj A x K j <Ua L_S^^ (jSs \ ^ 1 j ^ l l 
^g—9 QiijjtHjol] : \a^ j l 4 (-yjj^jill ^^ ( j ^ l a J l A I I A J J j j - a l j * J J ^ I u ' J ^ ' u ) 
Jxalo Aj ja ( j l j a i l ^ <JJJ»1I <l(xaJl Ja^j J jJJ* j l l ^ ^ 1 ^ 1 j L j A J J J » ] I i_iiiLiii 
^^ J ^ l j CJUKIIJ ^ j j aJ I 
UA iliHill JuaiH 
( a!>U\j ' ( j j j i ^ j ' f r ^ ^ j ^j^^^j^ <^.ijVn 
JJ__JS s.i—lij J__c.\ill ^j—Ic. AJIJ^JUJJ cjsiill p j S j Afrjxii _^ylc. AJJUII : ^ J j L 
<JUJ__^ i l l ^ t j j L ^ J»iil j l £ U <ji ^ j j ) ^ l i J l Slril j ^ ALLUJI <JVI C > 
^UJ) .^yjuiajal t ! l ] l l < j U y i AC'>-J ^J^ i l l l < f rJ« ai^J^ j ^ . i a j Aj j i ^ _ ^ U J J 
^ \ \ iiiiii tMH 
Cis:!-^ ^ 4 ' ( j j ' : ^ ! pl^ :5j y ^ All AJIJLJ 3^=^ 1 ta?4j ' tJ^^* ^ ' b ^ J ^ 
'Cf^-S^\ o L ^ j Jj iJL^ ipl-Ji i l ^ b 'u^ -^ V^ t-^J )-c^^ "^J^ c> •'^*^^ 
(Jclali ^J^ ji^\ (jUili 4 AcjSj 4Jj3 j (JcUll ^ _ ^ 'Glj^joij (Jxiil <>1JJ.I=^  <cjja> 
. A J U V I A£. j ja i j < i l t ^ l Acjjoi ^ 4 J V ^ ^-laii. j l j l l j l ^_5jiSjjli 
lilL—iA j jV i ^ j ( 0 j j i x l o A j j i i ASJIJ j j j (-_SA^ (jaa. ' '^^ • ^ <j\ ^^C ( J j j 1^1 
^ ^ J A J U Ala (-sia. L i a j Jal tllJlaJl ( j l£ La JSJ Aj j . ia. ( > j j (J* i l l JJJ Al!i\jC. 
t V^(N> ^11 ^ ^Lk jSVI ( ^ A I V ^ L W 6 ^ ^Vi'^sij j ^ l j j -aSl A l a j j i j Ala 
I—La (-j,itai A J J ^ I J U ^ ^ \ l a j (-lUaJJ (J*i i l ( j i JiaJ AIJLUIII (JJLJVI ^ 
. <^JaJl AjliaJJ (c)^ ( c ^ j ^ ' S^^ ( J ^ W ^ j ' J ^ ' 
o . ^^1 - ^ 
Y i ^jy^\ - Y 
^ r . (JiJiiii tMH 
C J - U ^ ^^'xA\ ll_ib 'c^i'J 'J\S ): J l ^ AIJ, ^^ J \ l . Cjj^i .siii j ^ j l£ 
Mji Vj clj^ '^ j- i^ J^ t^ '^ U^ o\ iS^ d^ ^^'jj ^ t> ij^^j) • J ^ 
f > ^ C5-J1 Utja ji^^'^ u ^ t ^ l *'>-V' y u - ^ <^ l^ ^ J « ^ *^^ < ^ j 
\r\ it iJi i i i tMJi 
<-_l uiUa \*>\U/-> ( JA*J ^ - S b^yaC ^J^ lAi ( j i ci^-J j ^ ''^^ L>* '•. '^"J <J-1_JASI A S J J 
' f — i ^ i^—i ^J^'& i^ ^ j j j ? > j ^ u^ ' ^ 1*^ 11'*^ ^ ^-^'^ ^^^^^ ^^ - ' ^ t^'^ ' ^ 
, J i^ Ull Til 
4—iskC ( 8 ^ j x J ft) Uu j j <IUa} alio (jiuS AHAII i) 4^ 3 ^ j j ( j i l l j»llAil t Uii\n\ 
oji—ii ^ > ^ i ^ ^ - ^ ^ ^W-VW 0 J'*.'""»< ^j^j -^^-^ ( ^ ^5^'-^' ^ ^ ( ^ A J V ^ 
plc..l_Jl ^ ^ Ui l i l i (JjUKll Jai J^axluoJ J ^ l^aJJ Aja jA t^ l l l jxiall A^JSJ A'\Ur. 
—III 4—IlaJlj 1—J^>oj \ LJUJUO ^U]t ' '"'^ ^ ^ l ^ o^lcJ c ^  U">J^  JCAAI I AJOUJJJ ^ ^ 
. a i d j i l j AJICJ <il£l (^1^1 l^jlc:- j j ^ 
e j ii 
d LSji " ^ 4 ( f i « j 'c^ ' j 'f»Ui*ll ^ ^ •(> 'J\5 ASk ' ^ j ! i ^ Ul Lj ' jLiaj ) 
jL_£ L_^j (iib ^ ^ J ^ \ cM^ ^ <.U» C J J ^ j U i i > U i Sjx J j i ^Ui*i\ 
^^JajSj (jUjuiJl 4jl£ I j j i Aja J j j (5^1 ^UuiU AlkuiLLa jA j ^ l i j l t - j jaJ l t. fl.S'tj 
I j j i ^ ASJLUJI AJVI (Jk j l i («ijaJl j ^ • ^ 'a; (jLiwill j l £ ( j j j 4 L_iJik ^ i i a . 
^)A«j\j ti^J^' / j j ^ ^ I—l.laJ\ (j\£ LaSj I l^ j-a <JjS aUa*]^ f-^^-i^\ ) J^J j * ^ ^ ' - ^ •^J 
2 ^ 6 (.linlTn La tLi .^1 QA t '«.S-\ ('»J* cJj' (»UaJLll ^L!ij) 1 j A j Jj"^) dj.laJl ^jx 
.aici iJ^lj (J*ill ^ ^ j jjwaS ^Jc AJV^ frLJi t-ijak. UA j^-a A j j . i ^ j j -a j 
j i frL_^l i-ij__a. < - j j ^ ^ A L L U J ^ ^ _ ^ j j ! l ^1 Ji l l J c Ljaji J jb Ux i j 
4__lll [> ia j t j A iu i_k I J J X J I oiA ^ I j L k l ^ J ^ ' ^ j I jS l I j l a i ' j j j3l jUc. U 
d ' J : ' " .' frW" t5^ jV< ^jVi ^^ frUi t j ia. j ' l j j J dip. i ( f ^ j i ^ j j ^ ^ jA 
4__J1) t-j\Ixkll Aa.j3 jSa oa j> r t - \ ^ ^ ^ ^ j AJIC iiisl <_^ L-a Jh\ (J_ya>jl v^^=^^ 
V <-J1—Ixkll IJA J j ^ (j& (jjAt ^ tSllJ ^ ( jc ^^ Siixl\ t - j lc- j L U ^ ^ ^ 
or ^j3i - r 
\rr »lJuiij«aiii 
ak t ]L_ i ^ ^ j j J U u j AJUA*^ ill J ) <jj\!ill AJVI (^ <.U11 AiLial J U£ i t,\A\ 
1 ^ ji^-fl ^_^ l^ujjj J j l i ^ J*i]l ^V y> c^iil (j->^' ' - * ^ U' i^^JJ^^ LSji 
AijS J ix tiiijj4 Jill jjfc -uLu V-;^; "^  U <_yll Ajjjj IjiJJ Ala ^j'lj Ajjlia.j ^ ^ 1 
IxJu^ 4 _ j l ^ ^ l^jj i j_jjil C i i i . :iSa i (^jUi *^ ( > AlSaj J^ *^ t )• J ^ 
^—*^ u ^ ( j ^ j ^ ' (OJA fJ> '-'-^  jA liU AILI t > iUSIi. IJ! 'jllijUl ' j ^ JJji) 
U A J ^ U ( j j ^ l A . ^ U ^ l ^ j £ l ^ j ^ ^ AJJ j ^ J £ d i :£ ^jj^l ^ U j l £ 
rv u^uiii - r 
VV ^;:y- i 
\ri <iJiiii j-^iin 
jxiii ^ u Uib (> 4 ijLi ja i j tjjA» ^ j^iii ^^ 6 ^ u j i (_yifc AW^ 4i ( ^ ) 
^ilA C^n o l j ? j ^ U ^ JJi4 V Alii tjl ):^U:i AljS Li^jl .iUi J l l^ j ^ Ak.i ^ 
0_x iliSOa. j j i l l j i ^ ^ j j l l ^SJi 31 t ^ ( U ^ Ij^i Aj'i j ^ CJJ^J l ^Uia^ 
A-A\ j l _ i jL_iiaVI ^ Sjjto. J IJLJI Sjjjij^ Cijl£ j ) j l^i Jc l^u^ J»iil 
? ^ 'J\2u '^ j l \^1 * ^ U ): j u n AijS <^i ^ Oji^lj l ^ i j o l ^ j l ^ j i 
^ l i A J J U ^ J ^ l j i ^ ^ <lv:dl > j <3V1 (> i>.JI , > ^ U«Ua <.U 
j t Jc j j J l j ^ y i cjiJoSj.! j ^ JS) jSlill j U ^ ^ j ^ J:LJ U Jxill j x 
< . fUaii- r 
AA ^1^.71- c 
no iijuiij,^i 
\_^ ^^1 ^ j j c ^ l J i l l t > jxi£ ^^ SjUxil t>o . J ^^j lijUo. U j ^ i JSI 
JA)UJJJ A*-aail e p l j j c^i i i j V j JJJ*A1I <i t^^^ *^  ' - * ^ 6 * (^^^^1 '^ij "^ -»*:! 
\_-oSa a l ^ \ 2ui^b t > djOaJlj > j U^J^^ ^ ^ (/^ ' ^ ^ l i^jJ^ t J j ^ ^ 
JA—J <__JjljSJ) CjbVl (jiMJ ^ <-_ijaJ) (-Jia. frljj Alal£il ^ ! ) b i l J>«VI OJJ 
( tS ->ti Jjlja t > j l t i j j d ip . 4 rtKti LJJia. frl j j 4i/>l£ll AjC.!5lJI j l jJuaVI Uaj'l 
^ 1 ASj i i j j <-jAla J ^ Aja (j&Jiil (- jUil ^IfjV' 6 * ^ ^ «^^ f^-isiC-Vlj ^»ji^l 
0»aJ_JI f^—k j i x j j 4jLi ^Jaxj tSllJ .ij*a -AIIJJ) (jc- 1 j*-al i ^ j j a -^1 j ^ ' j*> l^ 
. JMi •\\j Aiii AJ iliiJVl t j ^ J ^ ( -J j ia^L J ja j i i l j l £ L<J^  Aji (_5jj l i l l j i i j 
UA.i_a.L (^^ijlia U ^ iaUjjVI J (»>^l - i j^ ' j i j jnni\l :ia.i t_ijl2>. tiliji ^ 
L_j l l iJ <.L_Ai^Vlj eUu.'l U j A j AJIC j U ^ V l ^ - -••'°-' AjfrX ^ j ^ j i .V l 
^rn ;Liuiij*-ain 
j^i—i (jij*i* cff^ ^ AjjUa A£jailj JJ^I j j ^ ' j * U J ^ ' J l J:?*-^  t* l ja^ 
'J_S ',^_t ^1 j j ^ l i^,4)): Jbu AljS ^ jLoj i ' ;£j=JI j ^ l ^ j u j ^ l 
j _ j i U i l j Al!iLx l^ oJjj ^ i £ J j x ^ l j jU -ax J) ( J j i l l j ) 6 J J ^ (JJ,^ f '^jl i 
<-_jift i l l ^ ^ JIS us J U J ^ 1 J ) UiLiLj Vl u^Vl t_iU ^ ^ t_i=u AjSf J >111 
V 
.(jLuiJl 
A-JjS cJ-JLa A-Lj AJb ^ 1 ;JV:il -^J-lauj ^ ^ V l u'l ( ^ j j J l c5JJJ 
j.^\ ^ ja j l j Aak pi£il AJV^ JJill t> U»i^ 0^ ( JJill t> :ijJi\ i ^ l > 
cJ—* (^J j i j -^J i^iVl -lajiJlj l i l * l« ( J ? ^ i ( > ) U J ^ (ji ^J-aj V AJV AjtjJajx ^ 
t > ^ ) j A j u j j l ^ l ^_^ <1V^I i'mr^\ (JISJJVI -lajiJlj !5L-alo < * ^ j ^ ^ j a i i l 
. °Ajiii AJVOU j aJ i l o - j i . ) j j L ^ a l O U Jjii) ^ c_i lxi ( c P l 
\'\\ r^ JAJA\ - \ 
Y"\ Jij^ J - Y 
> AV 'AJ^\ ^  i jL l l - i 
>rv tiJiili j^aiii 
'djS - J AIUIAII Jj*i-<» <Jlia£ l i l l j j <-jli. iMjlb ( j l j ^ j l A3jxjJ ^ j ^ ^ <-r^ JC-
' (ujj^^—^' * j ^ j ^ j ^jy f5^ ^ ' j f ^ ' A ^1 j j ^ i j i W u j " ^ )* ;^^ 
^1 j j _ J l>-lak}l): J L J U AJJL >-aj ^ i a ^ jjSlall£ j l£l U^l jSJ jla aiil 
(jl J tSllij Jjxi-ail <-Jia. 4-ftKll i_iia. (-JIJ ^^ Uiajl C,S^Jj^^ * J^"^ ^ J 
(jS? .i«ia c3*3 j ^ ^^j-iaj^ ^^^ ^jfiii fji ^^ ji^ yk Vj jjxLaii ji^ij :iia 
p\ i l l p J kiaj^ (j-a ^ jV jA U (J^ (jAjl <jl ^ ^ l i ^ j 4 '^ 3J*J C?J"^ *^  J * ^ ' 
(J;JIJSI ^ A!at AJIC. '^kj ^*Jx frU ^ j j l!alj ):t^Lu A I J L A] (JLOJ 4 AJS I J ^ 
KA vliHiJl t M l l 
<iLaJl bJSJj ^ ^ j x t ^ U j Ji JJSJ d j^s3 ^j^^ JJ^^ d j ^ cr»*^* o - ^ 
^ J _ j l J j j j l £ j l ^ ^ 4 ^ J j i _jA UJJa. ( > ^J^ l J c (.5^ 0.JX iJA A^JJJ 
^ fta.jll ^J—£.^\ « iLJ i j L _ £ (^LuJi ( t^.^i (^IUIAJI t i^.^i ^ 1 ^ 1 l i l i Lisui 
Q V 1—^f-'^JJ f^J (.5^1 < i^c. j A j jLj i l l ^^ l i j l ^ i-ft^V U^-tt^j L*j) AS\ (_5JJ 
. ( ^ -LAAII V (^sSLiA\ Ala ^^jL^aLJl 
UJO—^li U^rt^ Lo^la cl>Ux J ISLCVI ^ J J ( j ^ ^ j ^ ' ^ ( j j j ' i* <\\i (jl A i j iaJ l j 
^jj-a—Loll (_p*-all ci*-ajJ <«^ c3»^^ J ^ J fk^Vl J ^ i -^'-<=»J'J j ^ ^ V ' J ^ I—i.laJl jJA 
(j—« AJ AJAJJ L* A.a>JLli Lft^ (—Luijj a'"J JjJul Q^ (jjijl^)xll SUIJLX J A J AJVI (3^ 
Laj) I A J ^ J I A-alSll ( - j i a j ^ ^''^^ j ^ t j j ' j ^ ^ j W ^ V J*^ j g ^ j U A J AJJJU 6j3 
. J — ^ Q—« I—gi^^j CJJC j x l^JC. AJC-VLJ A X ^ J C 5 ^ - ^ L P " J * ^ '^ '^ t i * f j 
.AljJaj^jua (jp- (.\ "^ I /•nil AJC.^\J Cj^a^. j x y^ -^  ; • -'^  
^ri dJi i i i j .^! 
(jla \ ^ e<iU& jS i i ) ^ - i i j V (cji\ AjJaljc.1 t_ii:kAi j i U ^ jSiSl j & j A L I I } U C 
^ ^ t *LJ i l ^ O^UD c i i aJ i j - j i j V (cji^ Ajj j j txi l oJjJ^J A^Sa\j&\ LUOJI jSJiU 
j _ - a ^ - J J I AJ» ^ j x ^Ji jSJill ^ j j£Jill ( > ^ 1 AjuJaj^ ^ i_iJiaJI AJS OS J^ 
^J—^ (>3jaj (*n^i L J J L I V I J^UU AJ J k ^ V ^P'jSil ( ^ J L J V I ^ ^ j ^J i i l i t_iJbJl 
li^j ^ 1 j^j^\ j^^\ jA Uilj <^\y^ {>«J (^ l^j^ J ^ l Ji*^ cfj*^ * 
UJ^ (jj^ *^ oj—SJ A b ^ AJJJ*-* - ^ - a ^ « J ^ ^ ^ ^ *J:?^ UJ-^ ^^^^ J ^ 
t_ijL_i-*ll j j j ijj\AA\ j £ j J c j * ^ l ^ j ^ l j i jall j ' l c ^ j j i l c i j j t ^ 
i Ajtlp.j JijizA\ jUSuiV S J M J J j iVI j ^ (jjUixlla <illj ^^ .^Jiiij JUJI 0^ 
j j j l dii=k Ljjuij !>Likj t ^ j ^^^olSjjll (Jic JSJ 4 J^ac'l Aja ^^ji^jjll (jj^ 
o C J U U ^ I - X 
\ i. 61UJ) J*^» 
V d i _ ^ AxjiU jiui.1 ^ t3ib. ^ijSii ^jL.Vi J ^ji c ^ j j i i u! 
< - i j - ^ ojSJ jLo l i i l i j c5ja.1 t > A i ^ j Aji ^_^ Iflja. j ^ j j (>JJ^^ u 'J^* - ^ 
c> ( ^ J j * ^ ' (^ ^ S j J^ ^ ^ ' ^ M ' ^ ^ i - ^ ' j (^ WW e^^^f^j ^ ^W 
ujj_x- ;_L,Sf^ »iiii JjUiJ j Jja j ^ j ^ j ^ \ djSSl <^ JjSii\ v j i ^^ c3j^ 
> £ \ i^niji j,,^i 
^ M j - ^ ' t5-i^ -i-^^j j ^ V ' c/^  e^ ^ " ^ ^ c^' c/^'j^' Mji-''^' ^^-*-' 
AJJ\ ..li ^^ JjJ ^ I j l l ^1»JI ) tjV <ilii AlubjUx (jfr SjLillj ^ > ^ ^ J * ^ 
JjS& j ^ I j i i l j A] j V villi AJUI I l^Luuij A.^\^-A\ '^j»^\ 2^lu-all t > -uSj^ 
' *->-^  - ^ \ \A ^ ^ I j l i (^ J^ulJ (j^3^> ( j ^ _)lajal 
S . i - ^ r j U ^ l t > o^MU t > ^ t^ i l l j ^ V l Als^i S^ l i V -U'l I j i l i j ^ U - a i l l ^ U 
i i l A_i& j «t j ^ j (_>*ul Ajlj ^j$^\ LJJ^^ (^ 0 » ^ ' i ^ j * ^ - * ^ o * u j ^ ^ ^ 
J J <;-ill J ^ U i i j S.1OUII tiV^A ^ j 4gw*\i eiA J ja . j i l l l i jJ iSU • l—SU 
S i Y iL^] J,uaill 
Y ' 
SAi i j ( ~j^' ' j ' (JA * ^ ^ ^ J ci^*-*^ ?^J^ C5"^J -^^J^l AJ<»AI l j ' n n \ t i l j ^ j a ^ l ^ 
p U _ i i j i j j S :)\i« j ^ j u j ^ ( ^ u i i j * ^ i ( > ^ i ^ > i oALiii j AJ1& ^ > 
»l»iiKti Jjj5 (5^ 11 (_jJ*Ail j l j j ) ( ^ j ' j ^ ' Aj-ftAl (3JLUJI (j-aiil (j/» J i ^ 
»\>HK\I <-»f-lU-<...l Loi Ljajl dV j l j frliiiH\l (jjdij (jx J-\.i.<^ ^ 3 ^ ^JC. 
"I AY 
>£r «iiJ\i]| J«aill 
g J^j^ ShJl t * ] jA i J j l j S i i l AiuailjJ p-lkLojl U ^ ^ 1 Aji.1 e U j A^UaJl 
j U i u J j J j j liA ( > AJSUJI AJJJ S j a j u a j ^UJl ^ 1 t_jl:i£ ^xij^Jl JJW ^ 
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